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DE HOY 
EL EEY A L EXTRANJBRO 
M a d r i d , 4.--Está acordado quo el 
Rey haga un viaje á París y á Berlín. 
>Kmpreuder£ este viaje desde San Se-
•l)ast4án. 
LAS CORTES 
Las Córtes suspenderán sus sesio-
nes esta semana con la fórmula de 
••Para la próxima sesión se avisará á 
clünliciHo*,. 
I C T I M D A D E S 
Hoy habrá quorum. 
Y lo habrá merced á la siguien-
te arenga dirigida por el general 
iMáximo Gómez á los veteranos, 
'el sábado por la noche: 
I "¡Veteranos, por acuerdo de los sol-
dados del ejército, estamos aquí. No 
[Teñimos á imponeros una solución, os 
'la venimos á pedir. Si no la encontráis 
es porque os dividen las mezquinas 
cuestiones de partido. Si habla en vos-
otros el patriotismo, la solución está 
encontrada. Yo os propongo como un 
'último esfuerzo lo siguiente: Hay dos 
.proposiciones sobre la mesa; una, del 
ícoronel Vivanco, y otra, del coronel 
iMendieta, armonizadlas ambas y esa 
será la solución!" 
Palabras que, según el perió-
dico que aparentó indignarse por-
que un día digimos que el nudo 
habría que deshacerlo á sablazos, 
«produgeron en la Asamblea un 
efecto indescriptible.» 
Aplausos, vivas y aclamaciones, di-
ee el referido periódico, acogieron las 
palabras del caudillo. Eran sus solda-
dos de la guerra que al conjuro de su 
jVoz, volvían á unirse por la Patria y 
•u ventura. 
El coronel Villuendas, vivamente 
emocionado, propuso que fuera la Co-
misión de Veteranos la que armonizara 
las dos proposiciones presentadas, 
acordándolo así la Asamblea. 
Después de un breve reeeso, la Co-
misión propuso el siguiente acuerdo, 
que fué aprobado por unanimidad. 
ACUESDO 
Que los Veteranos proclamados por 
las juntas provinciales, que son trece ó 
sea el número suficiente para integrar 
el quorum, eutrarán en la Cámara de 
Representantes, para constituirla y vo-
tar las leyes necesarias para el pago 
definitivo del Ejército Liberador y el 
crédito necesario para el sostenimiento 
del pabellón de Cuba en la Exposición 
de San Luis. 
De estos Veteranos cinco serán esco-
gidos de los renresentantes proclama-
dos por la Junta Provincial do la Ha-
bana. 
Que la solución agradó al ór-
gano de los moderados bien 
queda demostrado con lo que 
dejamos reproducido; pero pira 
que no quepa duda véase lo que 
añade como final de su crónica: 
Hermosa y fructífera ha sido la reu-
nión de anoche. El día 2 de Julio se-
rá una fecha gloriosa y consoladora 
para el país, que ha visto que hay al-
go en Cuba inquebrantable y superior 
á todas las banderías políticas: el ejér-
cito; que, habiendo hecho la patria, 
está decidido á conservarla y á quo la 
respeten todos. 
Ahora falta saber si al partido 
moderado, que no siempre está 
de acuerdo con su órgano, y so 
bre todo á los nacionales les ha 
agradado también la solución. 
Por nuestra parte celebraría 
mos que así fuese, por más que 
nosotros no habíamos pensado 
en que para deshacer el nudo 
fuese necesario acudir á la espa-
da del Ejército. 
Creíamos que bastaría el espa 
din del Ejecutivo. 
A E l Mundo no le ha agrada 
do la candidatura del señor Or-
tiz y Coífigny. 
Parece ser, dice, que ha llegado á 
oídos del señor Estrada Palma la sor-
presa con que el país ha recibido la no-
ticia de que probablemieute sea el suce-
sor del señor Zaldo el señor O r t i i ' y 
Coffigny. Persona que las dá de bien 
enterada nos lo comunica así, y cier-
tos rumores y algunos síntomas obser-
vados por nosotros nos lo confirman. 
iPor qué tal disgusto! No queremos 
entrar en pormenores que podrían tra-
ducirse en un ataque interesado al se-
ñor Ortiz y Coffigny. 
Pero el hecho es que la salida del 
señor Zaldo no cansó más asombro que 
la probable entrada del señor Ortiz. 
Y luego pide una crisis total. 
En una interviú, afíade, que cele-
bramos anoche con un Senador, cuyo 
sombre no podemos decir, nos dijo éste 
lo siguiente: 
—Estamos cansados de estas crisis 
parciales que han ido desencuadernan-
do el gabinete. El Presidente, que sabe 
euanto le convendría á él y al país un 
cambio total de consejeros, debía traer 
gente nueva al poder, gente que le sume 
prestigio, actividad y valimento. La 
ocasión la pintan calva; esto debe de-
cirse el señor Palma para resolverse á 
cambiar toda la decoración. Los que 
le han servido bien, tienen puestos 
honrosos que desempeñar, y los acepta-
rían, y el país alentaría nuevas espe-
ranzas viendo surgir gente joven, "bien 
dispuesta, de historia sana, que no se 
haya gastado en las torpezas del poder 
prematuramente adquirido. 
Nos pareció todo lo anterior digno de 
meditarse. 
Nosotros no quitamos ni ponemos 
gabinetes, pero quisiéramos que el se-
ñor Presidente los quitara y los pusiera 
cuando las necesidades del país lo exi-
gen y cuando la opinión pública, bien 
impresionada, los espera. 
Nosotros tampoco quitamos ni 
ponemos gabinetes. Lo único que 
hacemos es observar, con satis-
facción, que á pesar del calor rei 
nante no disminuye el'̂ apetito. 
EL MINISTEO DE ESPASA 
Desde el sábado se encuentra 
en la casa de salud del Centro 
Asturiano "La Covadonga", nues-
tro respetable amigo 101 Sr. D 
Rafael Gaytán de Ayala, Minis-
tro de España. 
E l señor Gaytán de Ayala está 
desde hace días padeciendo de 
una afección á los oidos, que 
afortunadamente no reviste gra-
vedad, y por consejo de su médi-
co, el doctor Bango, se ha trasla-
dado al hermoso sanatorio del 
Centro Asturiano. 
Mucho celebraremos poder 
anunciar en breve el completo 
restablecimiento del digno repre-
sentante oficial de España. 
Santa Clara 2 de Julio de 1904. 
MES DE JUNIO 
Lo mismo que en los meses anterio-
res el lluvioso ha sido el carácter más 
saliente del tiempo en el mes de Junio. 
Una perturbación ciclónica dejó sen-
tir su inlluencia en todo el territorio 
de la República del 9 al 14 de dicho 
mes, con chubascos, ráfagas, aguace-
ros y descenso de la presión atmosféri-
ca. La oscilación absoluta del baró-
metro, á contar desde el anticiclón que 
le precedió hasta la mayor proximidad 
al centro del temporal, está determina-
da por las dos alturas extremas que 
siguen: 765.Omm. y 754.3mm. 
No poseemos los datos necesarios pa-
ra la construcción geométrica de la 
trayectoria; pero á juzgar por las va-
riaciones de rumbo del viento, el vór-
tice se movió en el mar Caribe, que-
dando la Isla bajo la acción de la par-
te norte del meteoro. 
En todo el tiempo que llevo practi-
cando esta clase de observaciones, no 
registro una perturbación análoga á la 
que tratamos. Ya hemos dicho y re-
petido o t r « veces, y con suficiente an-
telación á los sucesos, que esperábamos 
un año fecundo en grandes trastornos 
atmasíórieos; y nos basábamos p?lra tal 
apreciación en la carencia de Nortea 
durante el pasado invierno, en razón 
directa oon la actividad solar. 
La carttldad de agua caida fué de 773 
milímetros y 2 décimas. Predomina-
ron los vientos del seguudo cuadrante. 
Muy déb'] la tensión eléctrica, produ-
ciéndose jíescargas á gran altura, con 
truenos prolongados en su duración. 
Mares gruesas hubo en la costa Sur á 
oausa del temporal. 
J . JOVEB. 
R U S I A Y E L J A P O N 
EN EL TEATRO DE LA GUERRA 
EL COMBATE NAVAL 
DE PUERTO ARTURO 
Dicen de Tokio con fecha 26 de Ju-
nio que se ha recibido allí un informe 
detallado del almirante Togo respecto 
del último combate contra Puerto Ar-
turo. 
En este despacho vuelve á anunciar 
el almirante japonés la noticia, más 
tarde desmentida, de la destrucción de 
un acorazado ruso del tipo del Peres-
viet, y dice que otro acorazado del tipo 
del Sebastopol y un crucero del tipo 
Diana, así como un caza-torpedero, han 
sido averiados; pero ni este despacho 
da noticia alguna sobre el plan de los 
rusos, ni las noticias chinas y rusas 
aceptan la destrucción de los tres bu-
ques. 
"La escuadra rusa—dice Togo—sa-
lió de puerto en linea de batalla. De 
repente, y cuando estaba á unos 14,000 
metros de la japonesa, la rusa desistió 
de combatir y volvió á anclar fuera 
del puerto. Durante la noche, los ca-
zatorpederos japoneses atacaron al ene-
migo, lanzándoles varios torpedos y 
dirigiendo contra la escuadra rusa ocho 
ataques desesperados. Los buques ru-
sos entraron en puerto al día siguiente 
y no han vuelto salir. 
"La escuadra rusa—sigue diciendo 
Togo—se ha convencido de las grandes 
dificultades que tiene que salvar para 
salir de puerto, y lo demuestra el no 
haber podido entrar durante la noche. 
El tiempo que invirtieron en salir fué 
de cuatro horas y media." 
En su despacho, el vicealmiiante 
Togo añade lo siguiente: 
"El jueves 23 por la mañana, los 
acorazados rusos Peres viet, Pottava y 
Sebastopol, con los cruceros Bayan, Pa-
llada, Diana, Askold y Novik, seguidos 
de dragas, han salido de Puerto Ar tu-
ro. Nuestros buques exploradores me 
avisaron por medio del telégrafo sin 
hilos, y nuestra escuadra tomó posi-
ciones, que ya tenía convenidas de 
antemano, menos los buques que se 
encontraban en servicios especiales. 
Durante esto tiempo, dos escuadri-
llas de caza-torpederos y una de torpe-
deros vigilaban á los rusos. A las 11 
de la mañana salieron los acorazados 
Cezarevitch, Reivizan y Pobieda. Nues-
tras escuadrillas atacaron muchas ve-
ces á los vapores encargados de draga* 
los torpedos japoneses. 
A las tres de la tarde, las dos escua-
drillas atacaron á siete caza-torpederos 
rusos; uno de estos, que fué incendiado, 
entró en el puerto. El crucero ruso 
Novik avanzó para protejer á los caza-
torpedoróa y las dos escuadrillas japo-
nesas se reunieron á la escuadia. 
A la cuatro de la tarde, toda la es-
cuadra rusa, con el crucero Sovik á la 
cabeza, cruzó hacia alta mar. 
A las seis de la tarde, la escuadra 
enemiga se dirigía, hacia el sur, pero 
á las ocho regresó á Puerto Arturo, 
perseguida por nuestra escuadra. 
Entonces ordené un ataque de torpe-
deros. Los rusos no pudieron entrar en 
puerto, y durante la noche nuestras 
escuadrillas atacaron ocho veces, no 
obstante el terrible fuego que desde las 
haterías se les estuvo haciendo al mis-
mo tiempo que desde los buques. El 
único resultado conocido hasta ahora 
es que el acorazado Peresviet fué vola-
do por dos torpedos. Otro acorazado 
del tipo del Sebastopol y un crucero del 
tipo Diana, han salido con graves ave-
rías. 
Las pérdidas japonesas han sido muy 
ligeras. 
El viernes 24 todos los buques rusos 
entraron en puerto, algunos á remol-
que. A las cuatro de la tarde la escua-
dra japonesa volvió á su punto de par-
tida." 
Ya sabemos que todas esas proezas 
de los japoneses han quedado reducidas 
á cero. 
UN DESPACHO DE ALEXIKFF 
El czar ha recibido del virrey Ale-
xieff un telegramas fecha 27 de Junio, 
que dice así: 
"Según despachoss recibidos del vice-
almiranto Gregorivitch, fechados res-
pectivamente el 20 y el 23 de Junio, la 
salida de le escuadra de Puerto Arturo 
ha sido precedida de un larguísimo y 
penoso trabajo de dragado de los tor-
pedos enemigos, por medio de redes, 
llevadas por botes de los buques y las 
dragas del puerto. 
En la noche del 22 al 23 de Junio, 
hubo un combato frente á la costa do 
Puerto Arturo entre nuestros torpede-
ros y los japoneses; el capitán Blissieff 
y el teniente Smiruefl' han sido ligera-
mente heridos. 
A las dos de la tarde, se hizo al mar 
nuestra escuadra, á la vista de 11 bu-
ques y 22 torpederos enemigos." 
Compañía de Electricidad de Cuba, 
ADMINISTRACION GENERAL. 
A . & X * J L f X 1 ? O X y G 3 (Banco Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, soscrlptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
Í>s que se suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventajado xirh diez 
por cietito (10 p. § ) de deac-uento en el importe de sus cuentas 
tnensualesd urante el jyrimer af ío , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del suscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compafiía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana y do 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana IV de mayo de 1904. 
El Administrador general, 
e S39 alt 
^ de fflmeno, 
63 tymMyl 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT* TA. n. o 1 ̂  ra. t o d. ct s la. 23. o o ix o SI 
^ O Y A L A S OCHO; Los Muchachos. 
A las nueve: EL CINTURON ELÉTRICO. 
^WSe suspende 1& Sí tanda por e«j»«yar ROJO, V E R D E Y CON PUNTA. 
694» Jn 8 
SEDERIA " L A ZARZUELA MODERNA." 
Gran surtido de encajes, cintas, aplicaciones, entredoses, tiras bordadas y de-
más artículos de quincalla y sedería. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
o£cz ¿Earzueta TTfocterna 
ofrece todos los lunes gran rebaja de precios. 
ÑEPTUNO Y MAMUQL K. 
c 1209 4t-13 Jn 
Boten de Ore 
P E R F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
De venta en todas las perfumerías, sede* 
rias y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107i 
caM esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropeí 
para hacer refrescos en casa y endulza? 
la leche para los niños. 
de sodcv y rxicMO.toca dos, H. © fr» © s o o JS 
CI292 
L U N E S 4 DE JULIO DE 1901 
A beneñcio de la 1? tiplelSrita. Es-
peranza Pastor; 
1? 
L a famosa zarznela en 3 actos 
2r 
En el intermedio el paso doble, compuesto, 
qor la beneficiada» ADIOS A CUBA- 1 
3! y último. Del 2! al 3er. acto, en obsequio! 
á la benefle lada la Srta. Asunción Pérez baila-' 
rá el ZAPATEO CUBANO. 
A las 8 y cuarto. 
T E A T R O D E A L B I S D 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
C-1279 
102 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
i JI 
PRECIOS P A R A J S T A FUNCION 
Qrillés 1% 2r 6 3er. piso sin entrad*..... JSOJ 
Palcos U d * piso Ídem fS-OO 
Luneta con estrada flúO 
Butaca con Idem fl-30 
Asiento de ternll a «0-3D 
Asiento de psraino |<r'23 
Entrada general. fO-9) 
Entrada 4 tertulia 6 paralio |0-4) 
gran 'El dominso, día 10 ds JULIO, 
^MATINES dedicado ¿loa NIÑOS. 
G. R A M E N T O L 
• E J I L I T r s . I -A. i s r o » r 
32, OBISPO, 32 
SAN JOSE Y ZULUETA 
Teléfono nñms. 3(>4 y n.^l. Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! iRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Po» cada sombrero de P A J I L L A de 3 y $3.50 que so compre al contado se regalará un 
precios* cuello de Vlena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero PANAMA de 10 pe-
sca, se regala una finísima CAMISA DE HILO 6 PIQUE, alta noredad. 31 el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PANAMA9 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. • 
Hay somlireros de M a s clases y precios 
Se hablan todas la» lengruas 
SE R E C I B E N ENCABOOS D E L 
E X T E R I O R 
1TO B E OR NOT TO B E I 
C-13C« t-1 J l 
LAS M V V «O ¿ M M t Sf T» 
uactt>.Ma* •-••-<:;.•>:• r-
£JTSlu;T»»V 
, '.JUüT CNIC)< „ 
^ ^ « 7 
" E M B L E M A " 
2/a % se % hailan % á % ¿a & venia % en % la % gran • abaniquería 
La Complaciente y L a Especial 
i J i 
P a r a compras al por mayor en e l a l m a c é n 
c-1361 át-2 lni-3 
o a 
de los s e ñ o r e s J . Iglesias y C o m p a ñ í a , Cuba u ú m . 69 , Apartado n ú m . 378 
üí. C A U R A X Z A Y C O M P A Ñ I A 
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t'N' TORPEDERO JAPOXE3 
ECHADO i PIQUE. 
Varios chinos llegados á Tehé Fon, 
en juncos, procedentes de las cercanías 
de Puerto Artnro, dicen que un oficial 
japonés Subió á bordo de uno de los 
juncos, mientras duró la travesía por 
las islas de Miao Too. á 75 millas al 
sur de Puerto Arturo. Este oficial dijo 
á los chinos que un torpedero japonés 
fué averiado en el combate del día 23, 
yéndose á pique algunas horas después 
en el golfo de Petchilí. Agregó dicho 
oficial que otros dos torpederos japone-
ses habían sufrido averías de conside-
ración. 
E L ACORAZADO uPOLTAVA" 
Dice La Nueva Prensa Libre de Viena 
que es el acorazado Foltava el que fué 
echado á pique por la escuadra del al-
.mirante Togo en el combate del día 23 
de Junio frente á Puerto-Arturo. 
LA ESCUADRA DE VLADIVOSTOK 
Créese en San Petersburgo que la es-
cuadra de Vladivostok que palió del 
puerto el sábado 25, debe estar en las 
cercanías del estrecho de Corea. 
Un despacho de Vladivostok añade 
que la escuadra del almirante Skryd-
loff no podrá hacerse á la mar en va-
rias semanas. Los buques tienen nece-
sidad de limpiar sus fondos y ponerlos 
en dique para inspección de las calde-
ras y el casco. De este modo se encon-
trará en buenas condiciones para salir 
al encuentro de la escuadra del Báltico. 
En Vladivostok no se tienen noticias 
de la escuadra del almirante Kami-
mura. 
OPERACIONES MILITARES 
EN LA MANOHURIA. 
Dicen de San Petersburgo que los ja-
poneses han evacuado á Senon-Tchen, 
con intención evidente de atraer al ge-
neral Knropatkin hacia el sur. 
Cuando se esperaba que el general 
Kuroki en su avance sobre Haí Tcheng 
atacara la izquierda de los rusos, sus-
penden los japoneses este movimiento 
y envían de nuevo tropas al norte de 
Yung üuang Tcheng. 
UN DESPACHO DE TOKÍO 
El ministro de la Guerra japonés di-
ce que el ejército de Oku ha pasado la 
cadena de montanas que protegen el 
flanco derecho y retaguardia de Knro-
patkin, entre Kaipulg y el desfiladero 
de Motiees. La posición rusa ha llega-
do á ser insostenible teóricamente, y lo 
será también en la práctica en la próxi-
ma semana, á menos que los rusos no 
hagan una resistencia con más fortuna 
que la que han tenido hasta ahora en el 
avance de los japoneses. 
En este caso, el general Kuroki no 
podrá atacar de frente la principal po-
sición de los rusos entre Feng Onang 
Tcheng y la vía férrea. 
TOLBTOI Y LA GUERRA. 
El Times de Londres publicó el día 
27 un artículo de die» columnas, so-
bre la guerra ruso-japonesa, escrito 
por el conde Tolstoi. 
Este artículo es una protesta contra 
todas las guerras en general, pero al 
mismo tiempo viene á ser una violen-
ta filípica contra el gobierno ruso, con-
tra la iglesia ortodoxa rusa y contra el 
estado actual de cosas. 
Pretende Tolstoi que los reservistas 
de Rusia están descontentos, abatidos 
y desesperados, y que la antigua lla-
mada á la voz de ' ' A l emperador, á la 
patria," ha perdido todo su efecto en-
tre el pueblo ruso. 
Este artículo anuncia tristes predic-
ciones y presagia la revolución. 
Considera Tolstoi al Czar como un 
joven desgraciado, reconocido sobera-
no por 130 millones de hombres y que 
continuamente se ve obligado á con-
tradecirse á sí mismo. 
El trabajo de Tolstoi no se ocupa 
Bolamente de Rusia, también recibe el 
Japón su parte correspondiente, ha-
ciendo terribles comentarios por haber 
resistido por la fuerza á lo que él lla-
ma ''la agresión de Rusia." 
UN RUSO DESCORAZONADO. 
Dicen de Tientsin, con fecha 27 de 
Junio, que un periodista ha visto la 
traducción de una carta de un oficial 
ruso, á las órdenes del general Knro-
patkin, dando informes con el mayor 
desaliento do la situación del cuartel 
general. Dice de este modo: 
''Es una verdadera vergüenza ver á 
los oficiales discutir continuamente,di-
vididos en bandos, y combatir por el 
propio interés, hasta el extremo de ol-
vidar al Japón, al enemigo común. 
Todos, desde el Virrey y el general 
Knropatkin, hasta el último de los su-
balternos, reclaman y disputan, estan-
do poco dispuestos á la obediencia. 
Ante los corresponsales y los agrega* 
dos militares, hemos perdido comple-
tamente nuestro prestigio. 
Si so se cambia por entero nuestro 
sistema, no podemos esperar la victo-
ria. Los celos v la suspicacia reinan 
en todo el ejército. 
Nuestro servicio de información es-
tá espiado en nuestro propio campo. 
Así los japoneses conocen todos los 
planes que formamos, y se explica que 
hayamos cambiado de plan tantas ve-
ces. 
Nuestros valientes soldados van al 
campo de batalla como rebaños al ma-
tadero. Ninguno retrocede ni vuelve 
la cara; pero como no están bien man-
dados ni bien dirigidos, su celo y su 
arrojo será completamente inútil. 
Europa sabe que estamos divididos 
en bandos y se aprovechará de ello. 
Todos los que son patriotas y su co-
razón late por Rusia, saben que si 
Puerto Arturo cae y los japoneses se 
hacen dueños de la península de Liao 
Tonng, intervendrán las potencias, ca-
yendo sobre Rusia el borrón de nues-
tra eterna vergüenza." 
DOS CORRESPONSALES MUERTOS 
Un despacho de Tientsin, de fecha 
28 de Junio, dice que Mr. Bdward F. 
Kinght. corresponsal del Monninp Fost, 
de Londres, que acompañaba el ejército 




Otro despacbo de Niou Tchouan de 
fecha 27 dice que Mr. H, J. Middle-
ton, corresponsal de la Prensa Asocia-
do en el cuariel general ruso, cerca de 
Liao Yang, murió el domingo 26 de 
Junio, de disentería. 
y JÍmencano 
encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
L a Marina 
P E L E T E R I A 
DE*oí-talloJS do X-nxxz 




EL AYUNTAMIENTO DE di iNFUEOOS 
Cienfuegos, Junio 
AI DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
El Senador Frías reunió ayer al 
Ajimtamieato y le pidió la renuncia. 
Inmediatamente entrcgrarónlas el A l -
calde y los Concejales, por entender 
que el partido que los eligió para de-
sempeñar dichos cargos puede qui-
tarles sus puestos. 
La reunión acordó proponer para 
Alcalde á D. Juan Florencio Cabrera, 
actual Contador, persona que carece 
de condiciones; pero que es honrada 
y tiene el apoyo de los Veteranos de 
la jurisdicción. 
H A B A N A 
GÜINES 
Güines, Julio 2 de 1904. 
8r. Director del DIARIO DE DA MAUINA 
Durante los días 25 y 26 del mes que 
acaba de pasar, tuvimos la honra de 
contar como huésped en esta Tilla al 
general 8r. Dr. Pedro Betancourt, Se-
nador por la provincia de Matanzas y 
ex-Gobernador de la misma, que vino 
con la misión de repartir los abonarés 
á los individuos del Ejército Liberta-
dor residentes en este distrito. 
Es el general Betancourt un cultísi-
mo y correcto caballero. 
El ''Círculo Republicano Conserva-
dor" ha iniciado una serie de conferen-
cias políticas y sociológicas que han de 
ser de positivo provecho para el pue-
blo. 
Las dos que se han verificado ya 
han estado á cargo de los señores Va 
lentín Cuesta, periodista, y Francisco 
Sánchez Curbelo, letrado; habiendo si 
do los temas tratados, respectivamen 
te, "Historia de los Ayuntamientos y 
el Estado y sus relaciones con la Pro-
vincia y el Municipio." 
Ambas fueron desarrolladas con ver-
dadera competencia. 
El colegio de niñas, á cargo de las 
virtuosas Hermanas de la Caridad, y 
de cuya fundación dimos oportuna 
cuenta, gana cada ver más entre nos-
otros, puesto que ha venido á Henar 
una gran necesidad en punto íi la ense-
ñanza privada. 
A l frente del reputado estableci-
miento se encaentran dos escelentes 
educadoras: Sor Faostiua Pérez y Sor 
Cayetana. 
La "Asociación de Hijas de María,' 
de sus educandas se ha formado ya 
con un consejo-directivo que constitu-
yen las estudiosas niñas siguientes: 
Presidenta, Isabel Praga.—Vice 
Presidenta, Estrella Sánchez.—Tesoro 




Se ha recibido en esta ciudad la tris-
te nueva de haber fallecido en Cana-
rias, á donde había ido por enfermo 
el apreciable joven don Oscar García 
Nieto, empleado de la Jefatura de Poli-
cía. 
Reciban sus lamiliares nuestro más 
sentido pésame. 
A S Ü N T O S m i O S , 
SALUDO A R005EVELT 
Por el Departamento de Estado se 
pasó esta mañana un cablegrama al 
Ministro de Cuba en Washington, 
para que salude al Presidente de los 
Estados Unidos en nombre del gobier-
no de esta República, con motivo de 
celebrarse hoy el aniversario de la in-
dependencia de aquel pala. 
TELEGRAMA EE FELICITACIÓN 
Con motivo de celebrarse hoy en los 
Estados Unidos, el aniversario de la 
proclmaación de su independencia, el 
señor Estrada Palma, ha dirigido al 
Presidente Roosevelt, el telegrama si-
guiense: 
" A S. B. Teodoro Roosevelt, Presiden-
te de los Estados Unidos: 
"Los cubanos que como pueblo in-
dependiente están en posesión de los 
beneficios de la libertad, cordialmente 
se asocian al regocijo del pueblo ame-
ricano que hoy celebra el aniversario 
de su independencia, y enviar al hono-
rable Presidente de los Estados Unidos 
las más cariñosas felicitaciones, apro-
vechando la ocasión del día de hoy pa-
ra expresar una vez más sus sentimien-
tos de sincera gratitud hacia S. E., á 
quien consideran como el más noble ami-
go de Cuba. 
Tomás Estrada Palma," 
E L CÓNSUL DE ESPAÑA 
En atento B. L. M. nos participa el 
Sr. D. Ricardo Rodríguez Diez, Cónsul 
de España en la Habana, que habiendo 
obtenido del Sr. Presidente de la Re-
pública de Cuba el Execuatur ásu Real 
Patente consular, se halla en el ejerci-
cio de sus funciones, teniendo instalada 
la Cancillería del Consulado en la calle 
de San Ignacio número 50. 
Deseamos al Sr. Rodríguez Diez el 
mayor acierto en el desempeño de su 
cargo. 
DISMINUCIÓN D E REGISTROS 
Se ha autorizado á la Compañía de 
Electricidad de Cuba para modificar la 
condición 10? de las señaladas en el De 
creto de Concesión, y que se refiere á la 
disminución en forma de los registros 
transformadores y lugares de esta ciu-
dad en que deben colocarse, reducién-
dose en consecuencia de la autoriza-
ción el número de dichos registros. 
ASOCIACIÓN D E LA PRENSA DE CUBA 
Convocatoria 
Cumpliendo órdenes del Sr. Presi-
dente tengo el honor de citar á los se-
ñores miembros de la Directiva de esta 
Asociación para la sesión ordinaria que 
hade celebrarse hoy, lunes 4, á las ocho 
de la noche en los salones del Ateneo. 
Habana, Julio 3 de 1904.—-El Secre-
tario, 'Modesto Morales l>íaz. 
Orden del día: 
Admisión de socios. 
Ofeatas á la Asociación, 
Gestiones de la Mesa. 
Mocfones. 
LO CELEBRAMOS 
La junta directiva de la Empresa del 
Ferrotíaíril de Matanzas, acordó en su 
última sesión, dar un doble sueldo á 
sus empleados de plantilla, en recom-
pensa del excesivo trabajo que han te-
nido durante la zafra. * 
CANCILLER % I 
Ha sido nombrado elSr. D« Ezeqniel 
Yieta y Ferro, Canciller del Consula-
do de la República de Cuba en Tampi-
co, Méjico, con el sueldo anual de mil 
dosciendos pesos. 
BIENVENIDA 
El distinguido ó inteligente joven 
señor Nicolás de la Cova Gelpí, acaba 
de llegar á esta ciudad procedente de 
los Estados Unidos, después de haber-
se graduado brillantemente de Inge-
niero Civil en la Universidad do Troy. 
A l darle nuestra cordial bienvenida 
por su regreso, le felicitamos por haber 
dado cima á tan difícil carrera, felici-
tación que hacemos extensiva á la res-
petable dama señora Gelpí, viuda de 
Cova, que al fin ve realizados sus en-
sueños de madre amantísima. 
UN CAMINO 
Ha sido aprobada el acta de la recep-
ción verificada en el camino construido 
por el Estado, entre Placetas y la Esta-
ción del Ferrocarril, modificándose la 
resolución anterior de la Secretaría de 
Obras Páblicas, de que se entregarán 
esas obras al Ayuntamiento do Place-
tas, como corresponde, con motivo de 
haberse negado éste á aceptarlo, de no 
comprometerse el Estado á abonarle los 
gastos de entretenimiento. 
SUSPENSIÓN 
El Alcalde Municipal de 15atabanó 
ha decretado la suspensión en el ejer-
cicio de su cargo, al Secretario del 
Ayuntamiento de aquel término, don 
Rodolfo J. Cancio. 
LICENCIA 
El señor Ministro de Estado de nues-
tra Nación, ha concedido seis meses de 
licencia por enfermo, á nuestro queri-
do amigo don Joaquín Márquez, Vice-
cónsul do España en esta capital. 
El señor Márquez irá á España á 
disfrutar de la referida licencia, em-
barcándose el día 15 del presente á 
bordo del vapor francés Laffayette. 
\ L A E M I N E N C I A 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QOE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
S I R V E N TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asodacto 
DE HOV 
VAPORES EN PUERTO 
Xueva Tork, J u l i o é . - U & n llegad*, 
procedente, de la Habana, el vapor 
León X I I I , de la Compañía Trasat-
lántica Española. 
CATÁSTROFE FERROVIARIA. 
Telesrraflan de Lltchñeld, Illinois, 
que un tren del ferrocarril de Wa-
basch á San Luis, descarriló cerca de 
la primera de las mencionadas ciuda-
des, á consecuencia de haber queda-
do abierto an desTÍadero; se incen-
diaron los carros, calculándose en 
más de veinte el número de las per-
sonas que murieron en este acciden-
te, habiendo sido algunas de ellas 
quemadas vivas. 
Créese que el desviadero fué inten-
cionalmeute abierto por algún mal-
vado. 
OTRA HECATOMBE HUMANA 
Londres, Ju l io ^ . - -El vapor danés 
Norrf , que navegaba de Copenhaarue 
y Cristiansund para Nueva York, to-
có fondo el 28 del pasado sobre los 
arrecifes de Bockall, á 290 millas al 
Oeste de la costa de Escocia; hacien-
do máquina atrás , logró ponerse á 
flote, pero se fué á pique á los pocos 
momentos, á consecuencia de habér-
sele partido el bauprés, que arrancó 
en su caída parte de la proa. 
Créese que han perecido en este si-
niestro más de TOO emigrado» dane-
ses y noruegos. 
Según noticias más recientes, los 
emigrados que se hallaban á bordo 
del Norje, eran sobre 800, habiendo 
entre ellos algunos sueco» y ülande-
ses. 
Reinaba muy mal tiempo cuando el 
vapor chocó contra los arrecifes y los 
emigrantes que estaban almorzando, 
se precipitaron Inmediatamente so-
bre la cubierta sin dar señal alguna 
de estar bajo la impresión de un pá-
nico. 
FRANCIA Y ESPAÑA 
P a r í s , Ju l io 4.—Indicase que Espa-
ña está algo resentida á consecuencia 
del anunciado protectorado de Fran-
cia sobro Marruecos, y se teme que el 
establecimiento de una policía fran-
cesa en Tánger, no podría siuo auiuen-
tar su descontento. 
LA MUERTE 
DE DUPUY DE LOME 
Procedente de Koma, en cuya capi-
tal tenia el cargo de Embajador de 
España cerón del Gobierno italiauo. 
el señor Dupuy de Lome llegó aquí el 
jueves acompañado de su señora, y ;í 
pesar de estar enfermo desde algón 
tiempo, no inspiraba su estado temor 
alpfuno; estaba muy animoso, y el 
viórues por la noche fué al teatro. 
VICTORIAS RUSAS 
San JPetci'ebuvgo, Ju l io 4.—En tele-
grama de Liao-Yang del 2, se dice 
que el combate del 2G y 27 en los des-
filaderos de Dalin, fué una victoria 
rusa, en la Cual los japoneses tuvieron 
8.O0O bajas, á más de otras 1.500 que 
tuvieron en sus operaciones contra 
los cosacos del general Mistchcnko. 
BUQUES RUSOS HUNDIDOS 
Tokio, Jul io Í#.--E1 almirante Togo 
informa tí su gobierno que sus torpe-
deros echaron á pique á la entrada 
de Puerto Arturo, en la noche del 27, 
el buque de guardia, al parecer un 
acorazado, y un caza-torpedero ruso. 
POSICIONES ABANDONADAS 
Londres, Ju l io #—La Agencia Cen-
tral de Noticias anuncia que los japo-
neses han evacuado las posiciones de 
Tatche-Kiao, al Este de Kai-Chau. 
LOS JAPONESES EN KAI-CHAU 
Che JFóo, Ju l io 4-Una pequeña fuerza 
japonesa ha ocupado las posiciones 
eu Kai-Chau, que los rusos abando-
naron el día 27. 
CUARTA ESCAPADA 
Tokio, Ju l io 4-POT cuarta vez la es-
cuadra rusa de Vladivostok ha logra-
do eludir la persecución de los buques 
japoneses,al mando del almirane Kat-
mimura. 
MCERTE DE UN SECTARIO 
Vicna, Ju l io 4= - Ha fallecido en esta 
ciudad el doctor Herzl, el fundador de 
la secta de sionistas que tantos prosé-
litos tiene en los Estados Unidos. 
PORMENORES DEL NAUFRAGIO 
Londres, Ju l io 4.--Tan pronto co-
mo se notó que el Norje se estaba 
hundiendo, se echaron al acua ocho 
embarcaciones salvavidas, en las cua-
les se embarcaron los niños y las mu-
jeres; pero el mar estaba tan embra-
vecido que seis de dichas embarcacio-
nes fueron inmediatamente desbara-
tadas al chocar contra el costado del 
vapor y fueron echadas al agua cuan-
o 1335 I J l 
tas personas iban en ellas; las que 
quedaban á bordo se proveyeron de 
cinturoues salvavidas y se arrojaron 
al mar, en donde se ahogaron todas. 
El capitán permaneció en el puente 
hasta que perdieron de vista el vapor 
los únicos sobrevivientes que iban en j 
un bote salvavidas y fueron recogidos 
por el buque pescador Salvia que los 
llevó á Grimsby. 
El Korje era un vapor de 3,318 to-
neladas y los arrecifes de Kockail que 
tienen en algunos puntos una altura 
de 75 piés sobre la superficie del agua, 
constituyen nn gran peligro para la 
navegación. 
LOS HERIDOS 
Litchfield, Ju l io 4.—A 50 se eleva el 
número de los heridos á consecuen-
cia del accidente ferroviario que se 
produjo esta mañana, en las cerca-
nías de esta ciudad. 
LOS PASAJEROS DEL ''NORJE" 
Copenhague, Ju l io 4-La tripulación 
del Norje se componía de 71 hombres 
y tenía á su bordo nueve pasajeros de 
segunda ciase y 694 de proa, creyén-
dose que casi todos han parecido. 
LOS SALVADOS 
Los salvados del Norje son hasta 
ahora 64;,de los cuales 25 fueron reco-
gidos en una embarcación salvavidas 
y llevados á Graimsby y otros39 reco-
gidos en otra embarcación de igual 
clase y detembarcados en Stornoway. 
MAS SALVADOS 
Londres, Jul io ^.--Según noticias 
más recientes, los salvados del Norje 
son 129, de los cuales 27 llegaron á 
Grimsby y 102 á Stornoway. 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
fiSAi ntm n nuw, CIGÍX&US J p^tiíia 
DE PICADUHA 
DE LA. 
Fda. de Manuel Camacho 
é H i jo 
SANTA CLARA 7, —HABANA 
C 1203 d 2S-U4 1 4 Jn 
CENTRO GALLEGO 
SECRETARIA, 
A m o r t i z a c i ó n del E m p r é s t i t o 
de 31,800 pesos oro 
H E C H O P O R E S T A S O C I E D A D . 
Habiéndose llevado á efecto el 7 de Abril úl-
timo, el tercer sorteo de los Bonos de dicho 
Empréstito, se procederá con arreglo á las ba-
ses establecidas, al COARTO SORTEO de los 
mismos, el próximo dia 7 de Julio á las ocho 
de la noche, en el salón principal de este Cen-
tro, para determinar los que hayan de ser 
amortizados. 
Este acto será público, pudiendo los señores 
tenedores de los Bonos que resulten agracia-
dos, concurrir desde el siguiente día al en que 
se verifique el sorteo, á las oficinas de la So-
ciedad, con el fin de hacer efectivo su impor-
te y el de los intereses que les correspondan, 
previa la liquidación que para el caso será 
practicada. 
Lo que se hace público por este medio para 
general conocimiento. 
Habana 29 de Junio de 1904. 
E l Secretario, 
Kdvimiento M a r í t i m o 
EL COEREO DE ESPAÑA 
A la hora de entrar eu prensa esta edl-
cióu quedaba A la vista del puerto el va-
por correo español Al/onso X I I I , que 
procede de Santander y Coruña. 
EL MONTEVIDEO 
Hoy sale para Colón, Puerto Rico, Ca-
narias, Cádiz y Barcelona, el vapor espa-
ñol Montevideo, con carga y pasajeros. 
EL CONDE WIFREDO 
Este vapor llegó á Santa Cruz de la 
Palma, sin novedad, el sábado 2 del co-
rriente mes. 
EL MARTINIQÜE 
Procedente de Cayo Hueso y Miami 
entró en "puerto hoy este buque, con 
carga y pasajeros. 
EL TRAN8IT 
Con ganado fondeó en bahía el domin-
go el vapor noruego Transil. 
EL BERGEN 
Este vapor noruego entró en puerto e[ 
domingo, procedente de Cartagena, con 
ganado. 
CAYO BONITO 
El vapor inglós de este nombro fondeó 
en puerto el domingo, procedente de Lon-
dres y escalas, con carga general. 
EL FALCO 
Este vapor noruego entró en puerto en 
la tarde del sábado, procedente de Cár-
denas, con zúcar de tránsito. 
GANADO 
Un vapor americano trajo de Tam-
pico á los señores Martínez y Posada, 
una yegua, 58 caballos, 34 vacas yerías, 
190 toros y novillos, 50 toretes, 59 bece-
rros y 14 novillonas. 
El vapor noruego Bergen trajo de Car-
tagena á los señores D. Martínez y Com-
pañía 50 vacas y 650 novillos. 
El vapor noruego Iramü trajo de Gál-
veston á los señores J. Plá y Compañía 
100 novillos, y 113 añojos al Sr F. Wol-
fe, 108 novillos, dos toros y 804 vacas; al 
señor J. W. Whitacre 260 añojos y 98 
muías; al señor E. Sánchez 200 novillos 
y al señor R. A. Morris 35 añojos. 
IMPORTACION 
Procedente de Nueva York, se ha im-
portado hoy para este puerto, consigna-
do á la orden, la cantidad de 24,300 pesos 
en oro español. 
CASAS DE CAMBIO 
Plata española.... de 77% A 77% V. 
Calderilla.. de 32 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 6>í V. 
Oro amer l0 ino |d 09%íl 10g% p 
contra español, j /" X8 
Oro amer. contra | ¿ 40 p 
plata española. ) 
Centenes á 6.78 plata. 
En cantidades., á 6.80 pinta. 
Luises á 5,42 plata. 
En cantidades*., á 5.43 plata. 
El peso america- \ 
no en plata es- l á 1-40 V. 
paftola ) 




S e e e i ó n fflercaiiíO. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacén: 
20 pipas vino Terregosa f68 una. 
37 c. vino Adroit Imbert $11 una. 
22 c. chocolate Matías López fSO qq. 
2500 barras guayaba La Constancia $5 q. 
1S00 id. id. especial $10 q. 
300 id. jalea guayaba |10 q. 
50 c. amontillado Carta Plata fl4 c. 
25 c. moscatel Rosa Jl l c. 
10 c. de 12 tinajas aceitunas ?5.50 una. 
36 c. queso patafirras $26 q. 
10 a quesos chicoj de 21b3. ?30q. 
10 c. id. Flandes |S0 q. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESÍA. 
ENTRADOS 
Día 2: 
De Cárdenas en 10 horas vap. ñor. Falco, «ap. 
Hansen. tons. 2160, con azúcar de tránsito, 
á L. V. Placé. 
Dia 3: 
De Londres y escalas vap. ings. Cayo Bonito, 
cap. Far'rill, tons. 8427, con carga, & Dus-
saq y Scfaier. 
De Tampico en 3^ dias vap. am. Niágara, cap. 
O'Keete, tons. 2265, con ganado, á Zaldo y 
cora p. 
De Montevideo en 63 dias bca. eap. J . R., cap. 
Farrés, tona. 364, con tasajo, á J . BalccUs 
y comp. 
De Cartagena en 5>< dias vap. ñor. Bergen, 
cap. i'armatu, tons. 1370, con ganado, á L. 
V. Placé. 
De Galveston en 4 dias vap. ñor. Transit, cap. 
Hansen, tons. 1333, cun ganado, á A. Pía 
y cp. 
Dia 4: 
De Miami y C. Hueso, en 7 horas vp. america-
no Martinique, cp. Dillon, tnas. 990 con 
carga y pasajeros a O. Lawton, C. y Ca. 
N. York en SJí dias vap. amer. Esperanza, 
cap. Regers. tons. 4702, con carga y pasa-
jeros 6 Zaldo y Cp. 
SALIDOS 
Din 2: 
Galveston vap. ñor. Fido, 
Dia 3: 
Pauzacola gol. am. Doria. 
Dia 4: 
Cayo Hueso vap. ara. Martíniqae. 1 
Veracruz y escalas vap. am. Esperanza. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Montevideo. 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS 
De Puerto Rico y escalas, en el vapor cubano 
Julia. 
Sres. Norberta üsera-Vicente y Emilia Va«-
cas—Louise Vruztz—Carmen Pérez—América 
Dericux—Luisa Maya—Antonio Rodríguez— 
Alberto F. Bars—Altajfracia Moya—Pablo Po-
yet—Antonio Taiadrid—Enrigue Qalban—An-
drés Gómez—Francisco Paulino Uiluis—Con-
cepción Alonso—Joaquín Faiñas—Rafael Sán-
chez—Dolores Aballi do Sánchez—Domingo 
Noy—Juan Fernandez—Leonor M. Sardina de 
Fernandez y 2 de fam — E . C. Cronawell—H. 
W. Pattin Francisco Plá y Picalía A. fi. 
Herghwoy. 
De Tampico, en el vapor amer, Niágara. 
Sres. Francisco Fuentes—Teresa y Miguel 
Gómez—Francisco Rexach—Bunhara Ardeix, 
De Miami y Cayo Hueso, en el vapor ameri-
cano Martinique. 
Sres. Luis Martínez--Dr. E . Rodrigue*— 
Sro. M. Rodríguez—Carmen y José Mellado— 
¿félix Seofert-E. Chase—T. M. Clongh O. 
Schorveder—O. Sorsen. 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas áe ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-




De Idioa*, Taquigrafía, Mecanograila y Telesrrafl» 
D I R E C T O R : LUIS B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49. 
E n solo cnBtro meses se pneden adquirir en esta AcademU, los conocimientos de la Arit-
mítlcr. Mercantil y Teneduría de Libros. 261>9 J n 
Clases de 8 déla mañana á 9^ 1» noche. JD 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido m á s completo y elegante que se h a visto hasta el d í a , á precios muy reducidos 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
OBISPO 35. Cambia y fteuza, TELEFONO 675. 
C 1344 I J l 
P f H s i e A ^ D R O a U E H I A S Y boticas 
Emulsión Creosotada 
DE RABELL. 
D I A R I O DE» L A MAMILA—Edición de la tarda. -Juiio 4 de 1904. 3 
r 
f 
L A F I B R A D E L A PIÑA 
El Statesman de Calcuta, refiriéndose 
á los usos á que puede aplicarse la fi-
bra de la piña, publica un largo ar-
tículo, del cual extractamos lo si-
guieute: 
4'Es una mala creencia, pero no por 
ello deja de ser un hecho, que, por con-
reniente 6 valioso que sea un producto 
desconocido, no llegará nunca á ser un 
artículo comercial sino se presenta en 
el mercado en condiciones favorables 
para poner en evidencia sus buenas 
cualidades. La grau demanda que ha 
obtenido el henequén como materia 
textil, se debe en gran parte al cuida-
do que se tuvo en la preparación de 
las primeras muestras que para ser en-
sayadas se remitieron á Dundee y á 
Glasgow. 
Si la fibra de la pifia no tiene la de-
manda que debería tener, por sus cua-
lidades indudablemente superiores, se 
debe únicamente á las malas condicio-
nes en que se ha presentado en los 
mercados. 
El Journal de la Sociedad de Agri-
cultura de Calcuta, publica una nota 
en la cual el sefior Blechinden recopila 
los informes que ha podido adquirir de 
los libros y otras publicaciones relati-
vas á los usos de las hojas de la piña y 
á sus aplicaciones en la India y en 
otros países. 
Como estos conocimientos han de 
contribuir al establecimiento de una 
industria, creemos, dice el Journal of 
Fabrics, que es conveniente que se ha-
ga un esfuerzo metódico para propen-
der al desarrollo de lo que el señor 
Blchyndeu describe como una de las 
fibras de más porvenir y más intereses 
de la ludia. Con objeto de llamar la 
atención del público hacia esta fibra 
tomaremos de la nota del citado señor 
los datos para dar una idea de la pre-
paración de esa fibra, como sustancia 
textil industrial que según parece, no 
es del todo nueva. 
La piña viene cultivándose en la In-
dia desde hace mucho tiempo, habién-
dose introducido de Malaca al Indos-
táu, durante el reinado del Emperador 
Acbar. En las islas Orientales es un 
artículo de tráfico usual, y en las Fi l i -
pinas se hace de ella una tela (ñipe) 
•bien conocida por sus condiciones y 
duración de resistencia y de belleza. 
La fibra también es importada á la 
China en donde la tejen. En cuanto á 
la India, resulta que el coronel C. T. 
Watson, en 1834, llamó la atención de 
la Sociedad Asiática de Bengala sobre 
el uso que hacían de la fibra de la pi-
fui los habitantes de los montes Khas-
ya, que tejían con ellos los sacos y mo-
rrales que componen parte de su equi-
po. Dos años más tarde el señor Wa-
llich la vió aplicar al mismo objeto, y 
al escribir á la Sociedad de Agricultu-
E L 4 DE JULIO 
Hoy celebra la vieja república ameri-
cana—los Estados Unidos del Norte—el 
128° aniversario de su gloriosa indepen-
cia. Con 61 lo celebra la Aniírica entera, 
porque los pocos países de ella que no 
constituyen nación independiente, viven 
en una autonomía vecina deesa indepen-
dencia. 
LA FILOSOFIA 
se une á ese acontecimiento que en poco 
más de un siglo ha hecho de un pueblo 
pequeño, débil, escaeo en recursos, pero 
rico en esperanzas y en fe, unadelaamáá 
grandes naciones del muudo. 
¿Por qué 
LA FILOSOFIA 
celebra alborozada ese suceso? Porque 
ella también, la gran tienda de géneros 
de Neptuno 73 y 75 y San Nicolás 72 y 
74, celebró hace cerca de dos meses, 
EL 8 DE MAYO 
el 34'? aniversario de su apurición en el 
mundo de los negocios, en el que vino á 
romper las viejas tradiciones del comercio 
trapcril, probando que se gana más ven-
diendo mucho 6. precios módicos, que 
vendiendo poco á precios caros. 
Sin esa independencia de la rutina quién 
vendería hoy 
O L A N E S A R E A L L A V A R A , 
que constituyen el encanto de las muje-
res? 
C-1146 alt 15t-l° J l 
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Si compra sus ESPEJUELOS en la 
CASA DE CONFIANZA. 
La mvjor surtida. Artículos de 1* clase. 
" E L A L M E N M R E S " 
O B I S P O 5 4 . — T e l é f o n o 3011. 
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ra y Horticultura, decía que en vista 
de la gran cantidad de pinas que cre-
cen en esa cordillera (la de los montes 
Khasya), se puede considerar como nn 
producto indígena, y su fibra merece 
que se fije en ella la atención. Nin-
gún resultado tuvo, sin embargo, la in-
dicación del doctor Wallieh. De hecho 
la pifia puede cultivarse en casi cual-
quier parte de la India. Hasta ahora 
se ha cultivado sin mucho trabajo por 
su fi nta solamente, y con igual facili-
dad se podrá cultivar para utilizar sus 
fibras. Generalmente se cree que no 
hay inconveniente en utilizar tanto la 
fruta como la fibra, puesto que cuando 
las hojas están en mejores condiciones 
para dar la fibra, es cuando la fruta 
está madura. Se asegura que las ho-
jas más maduras y más grandes son las 
que dan la fibra más fina. El método 
más cómodo y más barato de obtener 
estos filamentos de manera que eviden-
cien sus buenas cualidades, es lo único 
que falta para colocarlas entre las fi-
bras más valiosas y aplicables á los te-
jidos y otras manufacturas de clase su-
perior. En los montes Lasya las hojas 
se recejen antes de la época de las llu-
vias, y después de tenerlas algún tiem-
po en remojo (no especifica el tiempo) 
se golpean para separar las fibras. 
El procecedimiento empleado por los 
chinos en el Singapur, es como sigue: 
las hojas recién recotíidas, se colocan 
sobre una tabla y se despojan de la cor-
teja por medio de nu cuchilto de hoja 
ancha. A l quitar la superficie de la 
hoja aparecen las hermosas y largas fi-
bras adheridas á la corteza inferior 
que es la más áspera. En este estado 
las fibras se desprenden fácilmente con 
la mano ó por medio del cuchillo. A 
primera vista las fibras de la pifia no 
parecen tan finas como son en realidad; 
pero al separarlas se ve que pueden 
subdividirse en hilos tan ténues que 
apenas son perceptibles, y que, sin em-
bargo, tienen la consistencia necesaria 
para ser aplicados á cualquier objeto. 
Las experiencias hechas reciente-
mente en el Colegio de Ingeniería de 
Sebpore, demostraron que las hojas 
sufrían deterioro á consecuencia del 
remojo. La Sociedad de Agricultura y 
Uorticnltura, sin embargo, ha prepa-
rado varios ejemplares por ese proce-
dimiento, que pudieron tejerse mezcla-
dos con seda, con lana y con algodón. 
M. Bleehynden, dice que nn señor 
Zincke ha obtenido uno patente de in-
vención para la fabricación de hilos de 
fibra, convencido de que, sometién-
dola al blanqueo, adquiere suavidad 
suficiente para que se pueda hilar 
de la manera que hoy es usual hacerlo 
con el lino y valiéndose de la misma 
maquinaria. Esta sería una buena opor-
tunidad para que el departamento de 
agricultura del Gobierno de la India 
tomase cartas en el asunto, haciendo 
que se practicasen los ensayos y estu-
dios necesarios para establecer el sis-
tema más adecuado de menufaetnra cu 
los distritos en que ya hoy se cnenen-
tra la piña en abundancia, üua v t /. 
conocidos los mejores métodos pará el 
cultivo, preparación y extracción or fu | 
fibra, no dndemos que la inician .;, 
particular daría á la industria el mis-
mo desarrollo que ha dado á la del he-
nequén. 
E S I * A S A 
En pro de un nombramiento. 
La muerte de la señora Lombia deja 
vacato en el Conservatorio la plaza de 
profesora de Declamación. 
"El pj-imer nombre que viene & la me-
moria, ante la necesidad de proveer di-
cha vacante—dice La Epoca—es el de 
María Tubau. 
"La insigne actriz no necesita, para 
ser considerada como una gloria de nues-
tra escena, de retóricas alabanzas. En 
Madrid y en toda España ha sosíenido, 
con admirable talento y con tesón inque-
brantable, el presiigio y el brillo del arte 
escénico. América ha mostrado su pre-
dilección por ella, con entusiasmo que 
lisonjea nuestro patriotismo. 
"Discípulas de María Tubau son artis-
tas tan excelentes como Rosario Pino, 
Consuelo Badillo, Dolores Bremón, Jo-
sefa Blanco, Concha Catalá y otras nota-
bles actrices. De tan inteligente marstra 
han recibido lecciones las que, unidas á 
sus cualidades, las han hecho acupar 
puestos preeminentes en la escena espa-
ñola. 
"Si los aplausos de innumerables pú-
biicoa; si una serie de triunfos nunca in-
terrumpida; si tantas y tantas pruebas 
de inspiración y de amor al arte signifi-
can lo bastante para otorgar á María Tu-
bau el puesto hoy vacante en el Conser-
vatorio, díganlo los que pueden tener la 
satisfacción de premiar méritos indiscu-
tibles. 
"Más todavía que la señora Tnbati ga-
naría, con este nombramiento, el arte es-
cénico espaflol. 
lios amigos del señor Moret. 
El día 14 celebraron un banquete en 
Fornos los senadores y diputados more-
tistas, presididos por su jefe. 
Asistieron 40. 
Brindaron los señores Merino, Rodrí-
guez de la Borbolla, Balido, Ríu, Zorita, 
Celleruelo y Conde de Romanones. 
El señor Rodríguez de la Borbolla dió 
la nota franca y decididamente favorable 
para la unión de las dos ramas del parti-
do liberal, nota que ratificó después el 
señor Pulido. 
Habló, por último, el señor Moret. 
Dió las gracias <l sus amigos por su ad-
hesión, y añadió que para dirigir las 
fuerzas liberales que le siguen con com-
pleta seguridad, necesitaba la confianza 
incondicional de todos. 
"Tenemos enfrente—siguió diciendo— 
al partido conservador, vigoroso, fuerte, 
unido por la férrea voluntad de un hom-
bre que ha subyugado á los jefes, anulado 
á los aspirantes, enmudecido á los riva-
les y que cuenta con una mayoría dócil 
á su palabra, y si minada por interiores 
discordias, fascinada é imponente para 
seguir otra voluntad que no sea la del 
señor Maura. 
'•No debemos olvidar, no obstante, que 
> aparece hoy en la política impe-
ruste, c> transitorio. 
"En otoño quizás sobrevengan acon-
tedmientos políticos que no deban coger-
nos desprevenidos, el actual periodo le-
gislativo no pasa de ser un paréntesis. 
Por eso, aun cuando seguiremos comba-
tiendo al Gobierno, no entorpeceremos la 
aprobación de los proyectos de ley some-
tidos á la deliberación de las Cortes." 
Anunció el señor Moret que no perma-
necerá ocioso durante el verano, prome-
tiendo para otoño hablar claro y fijar en 
el discurso que pronunciará en el Parla-
mento las orientaciones del partido para 
el porvenir. 
Combinación episcopal. 
En el primer Consistorio que se celebre 
en Roma, serln cubiertas las vacantes de 
prelado de varias diócesis españolas. 
La combinación que se considera más 
probable es la siguiente: 
Diócesis de Oviedo, el señor Sanjulián, 
confesor del Rey. 
Badajoz, el señor guerra, abad de Al-
calá de Henares. 
Vitoria, el señor Eleta, Obispo de Se-
govia. 
Segóvia, el sefior Miranda, Obispo de 
Astorga. 
Astorga, el señor Benlloo, Obispo de 
de Solsona. 
Salamanca, el señor Soto, auditor de la 
Rota. 
Salsona, el señor Jover, secretario de 
cámara JaC-n. 
Procapellán mayor de Palacio el señor 
Aleóles, si, como se dice, el Obispo de 
Sión pasa á la diócesis de Madrid. 
También se está tramitando la solución 
de la mitra de Valencia, haciendo carde-
nal al padre Nozaleda con residencia en 
Roma, y ocupando aquella Sede el Obis-
po de Madrid-Alcali, señor Guisasola. 
La gran dificultad está en proveer la 
mitra de Madrid, pues en altas regiones 
verían con gusto que la ocupara el Obis-
po de Sión, y el Vaticano parece que ee 
opone á ello porque el Obispo de Sión no 
reúne canónicamente algunas condicio-
nes que se expresan en la Bula de preco-
nización. 
Por otra parte, se están haciendo gran-
des esfuerzos para que el Obispo de Jaén 
sustituya al sefior Guisasola, y cuenta 
con el apoyo del Cardenal Sancha, que 
desdo que lo conoció en Valencia protege 
decididamente al prelado de Jaén. 
Jubilaciones, 
Han sido jubilados los jefes de Admi-
nistración don José María Villalobos y 
don Octavio Revuelta. 
Venta de cuadros del Greco, 
Telegrafían á El Imparcial desde Va-
Uadolid: 
"El Cabildo catedral recabó y obtuvo 
autorización del Nuncio para vender los 
cuadros. Se avisó á varios anticuarios; 
pero todos ofrecían poco por los Grecos. 
Por fin, el industrial de Valladolid San-
tos Alonso los compró en cinco mil duros 
para un anticuario madrileño, entregan-
do á cuenta mil doscientos. El reato lo 
entregará cuando recoja loa cuadros. Es-
tos son de sumo mérito. Uno de ellos 
está flr rajado por el gran Domen ico Theo-
cupoli. El otro no; pero su factura es de 
tan indudable autenticidad, que no hace 
falta la firma. Están muy mal conserva-
dos, y esto mismo Ies presta mayor va-
lor, por no haberlos profanado retoque 
ni restauración alguna." 
Mariano de Cávia llama la atención 
del Gobierno para que impida que esos 
cuadros sean vendidos á particulares, y 
quizá á extranjeros. 
Debe estar relacionado con la noticia 
precedente, el telegrama de nuestro ser-
vicio particular anunciando que el Go-
bierno presentará ün proyecto' á las Cor-
tes para impedir, como se hace en Italia, 
que salgan para el extranjero obras anti-
guas de arte, las que, aunque no sean del 
Estado, forman parte del patrimonio na-
cional. 
Niña con dos cabezas. 
Ooruña 13. 
Esta mañana, una mujer ha dado á luz 
una uiña con dos cabezas. 
El cuerpo del mónstruo era perfecto 
hasta los hombros, de donde partían dos 
cuellos con las dos cabezas perfectamente 
desarrolladas. 
La criatura murió al ser extraída del 
claustro materno. 
La parturienta está bien. 
La "Nautllus.'* 
Ferrol 14. 
En la tarde de hoy todo Ferrol había 
acudido al puerto para despedir á los 
guardias marinas que van á practicar un 
viaje de instrucción por el Norte de Eu-
ropa. Son los más de ellos ferrolanos. 
A las cuatro, el vapor del Arsenal re-
molco fuera del puerto á la corbeta Ñau-
tilus, que con buen viento salió con todo 
el trapo desplegado. 
Visitará los principales puertos fran-
ceses, ingleses, dinamarqueses y de otras 
naciones, regresando á fines de Agosto. 
El cuardia marina Duque de Mont-
pensier, embarcará en Cristiania, y en 
diferentes puertos embarcarán también 
varios marinos peruanos, que han solici-
tado verificar el viaje de instrucción en 
compañía de los españoles. 
Pruebas de un cañonero. 
Ferrol 1$. 
Las pruebas de velocidad efectuadas 
en el cañonero Marqués de la Victoria 
han resultado inmejorables, demostran-
do que el buque reúne excelentes condi-
ciones marineras. 
Obtuvo una velocidad de 1S millos 
por hora con tiro natural. 
Con tiro forzado navegará 20. 
Terminadas las pruebas, sirvióse á 
bordo del cañonero un almuerzo, presi-
dido por el comandante del Arsenal don 
José Morgado: 
La ncífociacióu con el Vaticano. 
Las asociaciones religiosas. 
A las ocho do la noche se reunieron el 
dia 18 en el Congreso lo? ministros. 
El Sr. Rodríguez San Pedro manifestó 
que estaba ultimada la negociación que 
seguía con el Vaticano para regular en 
España la vida de las asociaciones reli-
giosas. El convenio contiene dos modi-
ficaciones esenciales: una é» la de obligar 
íl nacionalizarse á los religiosos extranje-
ros que residan en nuestro país; y otra 
la do someter á la ley de asociaciones á 
todas las de carácter religiosa que no fl 
guren expresamente autorizadas en el 
Concordato, 
a El Consejo de ministros autorizó al de 
Estado para someter ambos Tratados á 
las Cortes. 
Parece que en este convenio no ha ?e 
ninguna referencia á la redaccióa y tras-
lación de sillas episcopales ni al proyecto 
de mejorar la situación del clero rural. 
Estos asuntos soráu también recueitoa en 
breve. 
Comisión de la Socíeda<I 
Altos flornos. 
El Rey recibió el 13 en audiencia par-
ticular á una representación del Consejo 
de la Sociedad Altos Hornos de Vizcaya, 
compuesta de su presidente, D. Tomás 
Zubiria, y de los consejeros Marqués de 
Urquijo, Girona, Chávarri, Alzóla, Ur-
quijo (don Estanislao) y don Francisco 
Ibarra, quienes hicieron entrega de una 
artística placa de oro. plata y esmalte, 
como recuerdo de la visita hecha por Su 
Majestad á las fábricas de la Sociedad. 
Los comisionados ofrecierou después 
sus respetos á la Reina y SS. AA. 
PALABRAS ¡NO! HECHOS ¡ s n 
M e r c a n c i a s r e c i b i d a s ea J u n i o , c o m p r a d a s en s u v i a j e c o m e r c i a l p o r n u e s t r o Jefe J u a n M e r c a d a l p a r a sus dos casas 
L A G R A N A D A > L A C A S A M E R C A D A L 
Nuestro simpático colega Cuba y Ame-
rica da cuenta en los siguientes térmi-
nos,, en su número del domingo, de la 
inesperada cnanto sensible pérdida de 
la distinguida joven que con su inspi-
rado lápiz ilustraba las amenas páginaa 
de! semanario que dirige el señor Ca-
brera (D, Raimundo): 
A l terminar la impresión de este nú-
mero recibimos la triste é inesperada 
nueva de haber fallecido en el Vedado 
la joven, bella ó inteligente artista se-
ñorita Emma Campuzano, que durante 
un año tuvo á su cargo las ilustraciones 
de nuestra Revista y alcanzó por ellas 
tantas y tan merecidas celebraciones. 
Pertenecía á una antigua y distingui-
dísima familia del país, la de Campu-
zano, oriunda de Matanzas, unida coa 
estrechos lazos de parentesco á la del 
Dr. Juan Guiteras. Su padre, el señor 
Jorge Campuzano, es actualmente Cón-
sul de la República de Cuba en Progre-
so, Méjico. 
Nació la señorita Emma Campuzano 
en Suiza y se educó en los Estados Uni-
dos: su educación y sus modales eran 
extranjeros. Vino á Cuba con sus pa-
dies al terminar la revolución y ha re-
sidido aquí tres años, cultivando con 
afecto nuestro idioma, nuestro trato y 
manifestando á la tierra nativa de su 
progenitor un amor intenso. 
Ha muerto á los veiute años; se ma-
logran sus talentos, su juventud y las 
esperanzas cifradas en ella por sus pa-
dres, sus deudos y sus amigos. 
¡Pobre nifia! tan sencilla, caudorosa, 
bella, inteligente y buena. No sólo te 
lloran hoy tus padres sin consuelo. Te 
lloramna cuantos te conocimos! 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 6 y 6 ct*. se limpian loa botines.—Abonos 
por una limpieza diana fl al mes.—Salón espo-
cial para Señoras.—Una visita al ualón. único 
on su clase. c 1220 alt U jn 
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CLASE DE LA MERCANCIA 
Baúles finos americanos. 
Calzado del fabricante "Banister," nuevos estilos. 
Novedades en calzado de señora del incomparable Krippendorff 
Calzado americano para caballeros, marca "Juan Mercadal." 
De la fábrica de Mercadal, Esqueletos color Sra. y zaD3t03 llOriMOS. 
Zapatos Krippendorff y Merriam para niños, gran SUllílli) 611 COl0r6S. 
Calzado Blucher para Señoras, última moda. 
Capas barragán y seda, y paraguas Ingleses, puños de plata. 
Calzado para niños. E n glacé, lona y colores. 
De Banister, corte Blucher, última novedad. 
Zapatos para Señora, Modelos completamente nuevos. 
Y a v e n c ó m o e l v i a j e de M E R C A M L no es de recreo. N i n g u n a casa t i e n e e l e s p l é n d i d o s u r t i d o de 
L A G R A N A D A ^ L A C A S A M E R C A D A D A L 
O B I S P O Y C U B A • - S A N R A F A E L 2 5 
NOTA: Remito franco de porte cualquier encargo que se me haga para el Interior. 
C-OOOO alt 4t-l 
0 
se acaban de recibir y se detallan á 
precios de verdadera ganga en el 
Hipódromo 
TALABARTERIA 
HABANA NUIVL 85 
C-13C9 Inált 1 j l 
garantizadas, en juegos par* arcador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cnbiert/ en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido snrtido y precios para 
todas las fortunas. 
COMPOSTELA 56. 
C1807 t-lJl « 
E L CORREO DE P A R K 
G U A N T A L J L E K D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de cst i indoslrU, sa 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nao-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sncursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Egido 13, La Falma, 
los precios arreglados i la situación. 
Teniente Rey 58, frente & Sarrá. Teléfon" 603 
C 1184 26t-8 Jn 
F O L L E T I N (25) 
EL LÍRI0 FATAL 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
V O l l CARLOTA M. BRAEMÉ. 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135; 
(CONTIMO A) 
Toda la ira, todos los celos, todo el 
amargo odio murieron en aa corazón. 
Era mujer de más fuertes y profun-
das pasiones que la generalidad de las 
mujeres; pero poseía un corazón capaz 
de todas las ternuras. 
En aquel momento olvidó todo su 
odio contra la española y contra su hi-
jo. 
Desde entonces, sus sentimientos 
hacia éste, cambiaron radicalmente. 
Continuaba aborreciendo á Leam con 
implacable odio; pero á Ross bue-
no, Yio&s, en su pos; ración le había lla-
mado umadre", se iiaüía abrazado á 
ella, ae habia dormido sobre su regazo, 
y ya nnnea más podía quererle mal. 
Pensó también, cuántas penas y sin-
eabores se hubiesen podido evitar si 
desde el primer dia hubiese mirado á 
aquel joven con ojos maternales. 
A medida que Eoss iba cobrando 
ftiereaSj la madrasta conversaba más 
íreciwuternciit^ -on él. 
Solía decirse con las manos plegadas 
sobre su regazo: 
—La vida no volverá á ser nunca lo 
que ha sido para mí, Eoss. ¡Amaba 
tanto á mi pequeño! La gente dice que 
el pecado no tiene su castigo en la 
tierra. ¡Ah! ¡Ahora veo en esto un 
castigo del cielo! Yo estaba celosa y 
odiaba á su querida madre, Ross; y en 
castigo. Dios me ha quitado á mi hijo. 
Si yo hubiese sido paciente y amante, 
aun viviría mi adorado Hago... ¡hijo 
de mi alma! 
Pero mientras más buena y amante 
se volvía para Eoss, más virulento é 
intenso crecía su odio hacia Leam. 
Creía plenamente que había matado 
á su hijo, y que el único motivo que la 
impulsara era su amor por Ross. 
Lady Cnmnor así se lo manifestaba 
á Ross; pero éste era recto y leal. 
Nada podía quebrantar su fe en 
Leam ni por un momento, nada en el 
mundo. 
—¡Pero Rosa,—le decía lady Cum-
nor,—usted admite qne la vióá distan-
cia y que envió al nifio á reunirse con 
ella! El nifio obedeció, y nada se ha 
sabido de él hasta que se le encontró 
ahogado. 
—Hay alguna manera de explicarlo, 
—observó Ross. 
—Entonces, ¡por qué dice que le 
mató? ¿Por qné se acusa! 
—No puedo decirlo. Aquí existe 
un misterio. Hugo tenía pasión por 
los lirios de agua. Si yo so lo hubiese 
permitido los habría cogido todos. Es 
posible que haya caído al intentarlo. 
Puede que haya ocurrido uno de esos 
mil accidentes imprevistos. 
—Sí, sí,—replicó lady Cumnor con 
impaciencia,—convengo en todo eso. 
¿Pero por qué acusarse del hecho? 
—Rio es el misterio que yo no pue-
do resolver,—contestó el joven.—Tan 
pronto como me encuentre capaz para 
salir, iró á verla, y entonces vislum-
braré algún camino que nos lleve á la 
verdad. Si yo hubiese estado bueno, 
¿cómo es posible que ese absurdo juicio 
se hubiese llevado á cabo? ¡Decir que 
Leam está loca! 
—Era la única manera de salvarle 
la vida,—replicó lady Cumnor.—Me-
jor es ser llamada loca, que no crimi-
nal. 
—No es ni una cosa ni otra, lady 
Camuor, y espero demostrarlo pronto, 
—afi-mó Ross. • 
Uno de los amigos más atentos y 
afectuosos para Ross, durante su peli-
grosa enfermedad, fué el príncipe Cen-
cí, cuyo interés eu el drama no se ha-
bía extinguido. 
Contó á Ross la promesa de lady 
Viola, y parecía muy ansioso. 
—Póngase usted bueno lo más pron-
to posible, Mr. Ross,—le dijo—y vere-
mos de trabajar juntos. Yo le ayudaré 
á usted con todas mis fuerzas. 
Tres días después de esto, Ross 
Cumnor, con el competente permiso de 
los tribunales, fué á ver á Leam. A l 
principio sólo pudo estrecharla entre 
sus brazos y besa* con arrebatos de 
pasión la pálida y dulce faz de la mu-
jer amada. 
Durante buen rato no pudieron ha-
blar más que de lo mucho y de lo ar-
dientemente que se amaban; después 
Ross dijo: 
—¿Y ahora, querida mía, que viene 
á ser este misterio? ¿Por qué te has 
acusado del crimen qne no has cometi-
do? ¡Porque juro ante Dios que no 
eres culpable! Creo en tu inocencia 
como creo en Dios. 
La joven le miró con sus claros y 
serenos ojos, que parecían leer hasta 
eu lo más recóndito de sn corazón. 
—¿Y tú preguntas eso?... ¡Oh, amor 
mío!... ¿no has comprendido todavía! 
—¡No!—contestó Ross lentamente.— 
¡No... realmente no comprendo! Es-
toy tan sólo seguro ie una cosa, y es 
que no has sido. 
Leam continuaba estrechada á él, 
temblorosas las manos. 
—¡Oh, querido mío... piensa por 
mí!—exclamó.—¡Estoy... estoy asus-
tada... yo que jamás conocí el miedo! 
—¿Asustada, Leam? No debes tener 
miedo. Si yo hubiese estado bueno, 
así como he estado sin sentido y des-
trozado, no hubieses entrado aquí j a -
más. Pero removeré cielo y tierra pa-
ra traerte la libertad. ¡Oh, Leam, mi 
amor, adorada mía!... ¿por qné dijiste 
qne habías cometido semejante cri-
men? ' 
Leam levantó la cabeza, apoyada 
hasta entonce* en el hombro de su pro-
metido cariñosamente. 
—¡Te enfadarás conmigo... y eso me 
causará mucha pena!—dijo.—No me 
detuvo á pensar. Oí todo lo que de-
cían; y, aun cuando no creí que fueses 
culpable, parecióme que todo estaba 
contra tí y que te condenarían á la pe-
na capital. No me detuve á conside-
rar, Ross. ¿Vas comprendiendo ya? 
Durante unos momentos permane-
cieron en absoluto silencio, mirándose 
en los ojos. 
—Empieio á ver algo,—dijo Eoss 
lentamente.—Quizás, bajo el impulso 
del momento, dejándote llevar á las 
presunciones que pesaban sobre mí, 
me creíste culpable. 
—No puedo recordar claramente 
mis propios sentimientos. Sólo v i qne 
estabas en peligro. Recuerdo que, 
cuando lady Cumnor reiteraba sus acu-
saciones, y vi obscurecerse el semblan-
te de las personas que te rodeaban, y 
les oí proferir maldiciones y amenazas 
contra tí, me dije: "Si lo ha hecho ha 
sido bajo uno de esos ardientes arreba-
tos que no le permiten pensar en lo 
que hace ó dice. Esto si que lo recuerdo. 
—¡Sí!...—repitió él en tono de re-
proche.—¿Tá dijiste "¡sí!", Leam! 
¿Púdiste pensar, un momento siquie-
ra, que yo era capaz de hacer daño á 
la pobre é inocente criatura? 
—No puedo decirlo. Mi único pen-
samiento claro, era que estabas en pe-
ligro. Ya sabes, Ross, en apasiona-
dos arrebatos caes algunas veces. En 
uno de esos momentos, pudieras, por 
una frase colérica, ó un gesto, haber 
asustado al niño, haciéndole caer al 
agua. Está fué la idea que cruzó por 
mi mente en el acto. 
—¡Pero en ese caso, yo me hubiera 
arrojado al agua para salvarle! ¿Pien-
sas que podía ver al niño ahogándose 
á mi lado! 
—¡Oh. amor mío, perdóname! No 
reflexioné. Tan sólo se me ocurrió que 
estabas gravemente comprometido. 
Oí... perdóname si te aflijo, Ross... ol 
decir á nn hombre del grupo, detrás 
de mí: ' 'El ha sido... tan cierto como 
ese sol que nos alumbra. Ha echado 
al agua al niño... y subirá al patíbu-
lo". Después no me detuve á pensar 
un momento más. Mi sólo anhelo era 
salvarte; la vida me pareció menos 
que nada: Tú únicamente me preocu-
pabas, querido mío. Me adelanté al 
grupo y me acusé; todo fué hecho en 
la angustia del momento. 
D I A R I O Ulfi LtfA lOAMiniA—Ecllel6ncle latarde.—Julio 4 de 1904. 
llegó á la esta-
sn s 
un as-
En la playa. 
despecho de lo desapacible del 
[tiempo afluyó ayer á la playa un pú-
*blico numeroso, 
i El tren de las cuatro 
clon b^jo un diluvio. 
Nadie volvió para atrás. 
Media hora de espera en el andén, 
' allí, á buen recaudo, y después hacia el 
iYacfU Club, enunsalto, presurosa y ale-
fgremente. 
Desde entonces, y ya hasta la nche, 
! todo fué animación, todo regocijo en la 
| bonita playa. 
i Se cumplió todo el programa do los 
[festejos populares en celebración de San 
fPedro, el patrono del lugar, que de año 
en aflo, y siempre con emociones aná-
loga*, brinda á vecinos y temporadis-
tas horas de placer. 
Aquella rada de Marianao, pequeñi-
ta, alegre y coquetuela, estaba llena de 
embarcaciones de recreo de todas clases. 
• Animadas fueron las regatas y, como 
Mr.s regatas, aunque más cómica, más 
raivertida, como de costumbre, la cuca-
f fea puesta eu un estremo del muelle-
»cito. 
> Entretanto, los balcones del Club 
*galeríasysu terraza, orrecían 
|.peeto precioso. 
Tenían el aspecto de una grandiosa 
tribuna. 
Se bailó después. 
: Torroella, con el brillante sexteto 
fqne es tan solicitado en todas las gran-
fdes soirées de los salones habaneros, 
íhizo gala de su extenso y siu igual re-
pertorio bailable. 
Una sucesión de valses, danzas y 
'íjro stcps bastó para hacer la alegría de 
parejas numerosas. 
Piezas de cuadro, ninguua. 
•t Ni siquiera el clásico y ceremonioso 
rigodón, que ya, al igual que los lan-
ceros y las cuadrillas, ha sufrido la 
proscripción de los programas de todo 
baile de sociedad. 
La concurrencia era lo que siempre, 
Invariablemente, en cuantas tiestas 
ofrece el Habana Yackt Club. 
Muy selecta y muy distinguida. 
Cayó la tarde y los trenes volvían, 
repletos de la playa. 
Nos quedamos en el Club los invita-
dos á comer, que ocupaban tres mesas, 
y una de ellas, de la que era anfitrión 
el distinguido joven Federico Morales, 
presidida por la hermosa y elegante 
Condesa de Buena Vista. 
En otra de las mesas destacábase la 
espiritual figura de Conchila Fernán-
dez. 
Y unos en el tren y los más por la 
calzada, en carruajes y en automóviles, 
volvíamos todos á la Habana remo-
riendo con el pensamiento las emocio 
nes de las horas pasadas. 
Desde el coche, y al través del soli-
tario y oscuro camino, miraba yo en 
las lejanías, en el mar, la silueta de un 
barco esfumándose entre las sombras. 
I^uó una visión de un momento. 
Después, un puntico en el horizonte, 
pequeño, apenas perceptible y no vol-
j vi á ver más nada, absolutamente 
D?,da. 
Así es la dicha. 
üu destello que irradia leve entre 
sombras que luego parecen más den-
'«as, más tupidas, más impenetrables... 
He invertido el orden cronológico 
^ las cosas hablando primero de las fies-
tas de la playa que del concierto del 
futrado, el ooncierU» de Orbón en nues-
tro gran teatro Nacional, presenciado 
por un póHit t donde á la cantidad su-
plía la calidad, que si no era numero-
po resultaba—y váyase lo uno por lo 
otro—selecto,inteligente y distinguido. 
Habla mi compaflero Qiralb, eu otro 
lugar del DIAEIO, del éxito artístico 
de la fiesta y yo solo rae limitaré, ha-
'^éudome eco de un deseo general, á 
fogar al artista que en la primera au-
dición pública que ofreza haga figurar 
esa grandiosa Tarantela de Gottschalk 
que fué digno remate del concierto del 
sábado. 
A la empresa de Albisu me dirijo, 
desde estas líneas, á fin de que organi-
ce una parte lírica, en una de sus fun-
«iones de los viernes, para que pueda 
el público, oyendo la Tarantela, sentir 
el goce inefable de la buena música. 
Esa producción, por el pianista as-
turiano, acompañado de la orquesta de 
Albisu, resultaría un bello número mu-
sical. 
Piénsenlo bien' los señores Azcue, 
Julián y García Mon. 
•» 
* « 
Huéspedes distinguidos se esperan 
mañana en nuestra ciudad. 
Viene á la Habana, de paso, y pr r 
cortas horas, el ilustre diputado mejifl. 
cano señor Élízaga en compañía de su 
esposa y de una hermana de ésta, cu-
Cadas de don Porfirio Díaz. 
Sea lo más grata posible la estancia 
entre nosotros de viajeros tan distiu; 
guidos. 
Emblema! 
Es el abanico que desde hoy pone 
en sus vidrieras la elegante casa de 
Obispo 119, La Complaciente y La Es-
pecial, la antigua de Carranza. 
Se hará de moda. 
Muy sencillo, muy ligero y á la vez 
muy delicado, tendrá la mejor y más 
resuelta acogida por parte de las damas 
habaneras. 
No llevarán éstas más que el Emble-
ma por todo lo que resta de la estación. 
Un abanico freí chic. 
Hoy. 
La novedad saliente es el beneficio 
de Esperanza Pastor, en Albisu, con 
la zarzuela La Bruja. 
Hay en el programa otros atracti-
vos. 
Gran éxito tenga la Pastorcito. 
ENRIQUE FONTANILI^. 
K O C H E S T E A T R A L E S 
Concierto Orfeón. 
Con un programa tan variado y se-
lecto como el que ofreció el público el 
eminente pianista español Benjamín 
Orbón, el concierto del sábado fué un 
triunfo de! .arte en la sala del gran tea-
tro Nacional. 
La concurrencia, si no muy numero-
sa, fué muy escogida, pues no faltaba 
ninguno de los devotos del arte musical. 
Comenzó la fiesta con la presenta-
ción de la muy. aplaudida tiple, se-
ñora Cristina Canbiu, que cantó con 
notable acierto y facilidad de expre-
sión, la clásica romanza de "Jugar con 
fuego." Otro artista muy conocido y 
aplaudido, el tenor Massanet cantó una 
melodía de Denza y la romanza de la 
ópera de Halevy, "La Hebrea." La 
voz del estimado tenor se mantiene vi-
gorosa y fresca, sobre todo en el regis-
tro medio, canta con expresión y voca-
liza muy claramente, condición reco-
mendable que pocos artistas poseen, y 
que da mucho realce á la poesía musi-
cal. El tenor Massanet fué muy aplau-
dido. Se le pidió la repetición y can-
tó una bella canción española, 
i Acompañó al Sr, Masanet en el piano 
el notable profesor Enrique Camprubí. 
La Sociedad de Conciertos pupula-
res, dirigida por el muj' justamente re-
putado maestro Agustín Martín, tocó 
una sinfonía con muy marcados efec-
tos armónicos, y acompañó al Sr. Or-
bón al piano en la gran polonesa de 
Chopín, y la renombrada Tarantela, de 
Gottschalk, Esta última fué repetida 
á petición del público. 
Ei señor Orbón hizo su parte, ade-
más, con la inspirada maestría á que 
nos tiene acostumbrados. Tenía á su 
disposición un magnifico piano Kall-
raan, facilitado por la acreditada casa 
de José Giralt, de esta ciudad; y en 
sus notas puras y cristalinas desplegó 
magistralmente Benjamín Orbón sus 
relevantes facultades, tocando varias 
composiciones de Weber, Mozarls y la 
Danza Húngara de Brahms. ^Tcompa-
fíado del no menos inteligente pianista 
S. Fuentes, tocó después la Kapsodia 
número 14 de Listz y la Danza Hún-
gara de Hoffmann. A l final de cada 
pieza llovieron aplausos y ovaciones 
muy merecidas. 
Nada diremos del maravilloso poder 
artístico con que Orbón sabe divinizar 
la música en el piano. Está ya juzgado 
por los mejores críticos, y evSta vez, 
como todas, so mantuvo á la altura de 
su bien ganada fama. 
Reciba nuevamente la fel icitación 
que merece el artista. 
P. GIRALT. 
P U B L I C A C I O N E S 
"Jai J F ' i f i r a z r o " 
El número más bello, desde el ex-
traordinario del 20 de Mayo que ha pu-
blicado "El Fígaro", eselque tenemos 
á la vista. ¡Qué artísco, selecto y va-
riado! 
Las orlas de viñetas, en rojo, dan al 
satinado, distinguido y á la vez popular 
semanario, uu aspecto de arte seduc-
tor. 
Una batalla en donde se ven las tro-
pas japonesas tomando unas alturas, es 
la portada á dos tintas. 
En la página de honor, el retrato 
del autor de Melancolía, con una carta 
brillantísima de Alfredo Martín Mora-
les. 
Ün artículo de Emiliano Hernándeí 
•obre Sainte Beuve, muy bien estudia-
do; y un soneto, como de ella, de Mer-
cedes Matamoros, Lo titula Lucrecia 
Borgia. 
El retrato del distinguido redactor 
de "El Mundo", Ramos Merlo, apare-
ce orleado preciosamente, sostenido 
por un artículo de Manolo Secad es. 
La firma, esta vez, de Má rquez 
Sterling, aparece al pie del prólogo 
que ha hecho para el libro de Florimel, 
unos cuantos párrafos escrito s con gran 
denosnra. El retrato del popular y 
estimado Cronista figura admirable-
mcuto del articulo Para unos pélalos. 
Debajo, unos versos amorosos delica-
dos y perfumados, de Chrbch. 
"El Fígaro" protesta en un artículo 
razonado, del tema del Colegio de Abo-
gados acusándolos de decancia literaria. 
A la catástrofe del Slocnm se dedica 
una página con varias ilustraciones in-
teresantísimas, que dan pavor. 
Cerca de ella, se ven Xotas de actna-
lídad y un juguete poético de Fichar-
do, muy bello y sujestivo, que titula 
Un ejemplar. 
Información sobre la República de 
Panamá con grabadas de gran ameni-
dad, y un cantar de Ezequiel García. 
Desde París ha enviado á "El Fíga-
ro" el escritor Sr. Mora, una revista 
de la Exposición Canina, con un grupo 
de fotografías do los perros premiados. 
Después, un reportage curioso y pal-
pitante de Santi Bañez, adornado con 
vistas de la maleta y la jaula de ' 'El 
Mallorquín" y un retrato de éste la-
drón de alto capote. ¡Interesautísimos! 
Un suelto-homenaje de redacción 
al Conde-Kostio, per el éxito de su 
poema. 
Descripción gráfica y exacta de la 
inundación de Sagua y un suelto con 
el nombre de un suscriptor favorecido 
este mes el regalo del piano. 
Luego, tres páginas de Crónica, es-
piritual y elegante, por Fontanills, con 
retratos de señoritas y niños. 
Precioso número que puede adquirir-
se, y debe adquirirse, en la Adminis-
tración de "El Fígaro", Obispo G2. 
¿Cómo no elogiar semanalmente ú la 
publicación que, como ha dicho Fray 
Candil, es hoy la primera de la Amé-
rica latina! 
CRONICA DE POLICIA 
MUERTE MISTERIOSA 
En la casa Inquisidor 23, falleció en la 
tarde de ayer, sin asistencia médica, la 
parda Luisa Sosa Bolón i , sin que del re-
conocimiento médico quo practicaron los 
Dres. Núflez y Polanco, se pudiera pre-
cisar la causa de su muerte, por lo cual 
era necesario practicarle la autopsia. 
Según los informes de los inquilinos 
do la casa, la interfecta había estado la 
noche anterior con fuertes dolores de es-
tómago y vómitos. 
En la habitación en que estaba la Sosa 
Beloni, fuó ocupada una lata con unos 
polvos blancos, y en su parte exterior un 
rótulo quo decía "arsénico" y ademíls 
un vas^ con una mezcla de dicha sus-
tancia. 
El sargento de policía Sr. Blanco, que 
se constituyó en el lugar del suceso, le-
vantó la correspondiente acta, y remitió 
el cadáver al Necrocomio á disposición 
del Juez de Instrucción distrito Este. 
EJí EL CiLUB ALMENp'vUES 
Ayer tardo al estar practicando la no-
vena del club "Punzó" antea <le empe-
zar el ^match" á beneficio do ^fLa Cro-
ché" que se efectuaba en los frenos do 
AlmenSáres, tuvo la desgracia el jugador 
Ezeqjiiol Ramos León, de que al ir A co-
jer uijfti'bola bateada para segutfda base, 
de frncímrarse el dedo pulgar de la mano 
derecha, por cuyo motivo fué. trasladado 
al Centro de Socorro de la ;í? demnrea-
ción,.d®nde el médico de giiardia calificó 
dicha herida de gravo. 
Elihecho fuó casual, y el paciento pasó 
á su tlomicilio. 
'jCÓN ACIDO FENI$> 
El iuedio dia de ayer asistida en el 
Centro de Socorro d© la 3? demnbmaciún, 
la mei¿)r Carolina Walhembérg, de 4 
años y vecina de Cerrada 16, dj^quema-
duras por ácido fénico en la cara, brazos 
y manos, de pronóstico leve. 
Sogún doña Caridad Diaz, madre do la 
lesionada, manifestó 4 la policía que el 
daño que presenta su hija lo sufrió al 
tomar uu pomo quo^contenía ácido féni-
co que estaba sobre una mesa, y habér-
sele derramad» encima dicho líquido. 
LESIONADO GRAVE 
El doctor MétKlez Capote asistió ayer 
tarde al dependiente déla ferretería esta-
blecida eu la calzada del Príncipe Alfon-
so número 403, don Juan González V i -
llaraii, natural de España, y de 18 años, 
de la fractura de la tibia izquierda, por 
su tercio medio, do pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerle encima un barril con clavos al es-
tarlo descargando de un carretón eu sn 
domicilio. 
El hecho fué casual. 
CAMBIO DE MONEDA 
Por ei vigilante número 219 fué pre-
•entado ayer al medio día en la séptima 
estación de policía el blanco Ramiro Ro-
dríguez García, defendiente y vecino de 
Concordia número 173, á dofla Consuelo 
Alfonso Fernámiej!, residente en la calle 
de Hospital número 24, por haberle es-
tafado una moneda de un peso que le 
cambió por otro que resultó ser falso. 
El detenido iagresó en el Vivac á dis-
posición del juzgado competente. 
REYERTA Y ESCANDALO 
En la calle de Santiago esquina á Sa-
lud fueron detenidos los morenos José 
Morales Alpizar, Paulino Torres Alfon-
so, y María Eorell, por estar eu reyerta 
y promover uu grau escándalo en la vía 
pública. 
Los detenidos fueron remitidos al V i -
vac pnra ser presentados hoy ante ol juez 
correccional del distrito. 
La &ran Batalla. 
Va el lector por un camino, le aprieta el hambre y tiene que 
morderse los nudillos, si le aprieta la sed se beberá los vientos; si 
le aprieta una bota, callo seguro y si le, aprietan las ganas de ver á 
BU novia, tendrá que apretar el paso para no verse en apreturas ni 
«n calzas prietas. 
En cambio si se hace un siete en el calzón, un girón en l a « ^ 
queta, ó se le desgarra el saco si es hombre, ó la falda ó la blusa si 
es ra ujer, á cualquier lado que vuelva los ojos se encontrará con 
una máquina de coser de L a Joya del Hogar. 
Y como ya esta célebre máquina la vendemos al pueblo & peso 
¿ e m a n a l y sin fiador, no queda ciudad, pueblo, villa, caserío, bohío 
r n i aldea donde no haya la célebre máquina de coser de La Joya 
r del Hogar, que como fiigimos la vendemos al pueblo por un peso 
jTcemanal y sin fiadorll 
EN LA SALUD 
En el pueblo de la Salud, al estar tra-
bajando en una máquina de triturar pie-
dras, tuvo la desgracia don Francisco 
Diaz Ferro, natural de San Cristóbal, de 
44 artos, y vecino de Jesús del Monte, de 
fracturarse la extensidad articular del ra-
dio izquierdo, siendo dicha lesión de pro-
nóstico grave. 
RIFA CHIFFA 
Al medio dia de ayer fué detenido, al 
transitar por la calle de Amistad esquina 
á Animas, el asiático Joaquín García, 
por habérsele heeho sospechoso al Vigi-
lante número 288, quien al registrarlo le 
encontró oculto en una de las mangas de 
la camisa un papel con apuntaciones de 
la rifa china. • 
García fué remitido al Vivac á dispo-
sición del juzgado correspondiente. 
ENVENENADO 
El niño Gonzalo Canelo, de 18 meses 
de edad y vecino de San Lázaro 110, fuó 
asistido ayer tarde en el centro de soco-
rro del segundo distrito de una intoxica-
ción de pronóstico grave, originada por 
haber tomado cierta cantidad de alcohol 
que había en una copa. 
El juez de Instrucción del Centro cono-
ce de este hecho, que fué casual. 
JUEGO PROHIBIDO 
El capitán de la cuarta estación de po-
licía, Sr. Estrada Mora, con el auxilio de 
dos vigilantes, sorprendió en una habi-
tación de la casa Apodaca número 50 á 
una gran reunión de individuos que esta-
ban jugando al prohibido de los dados, 
habiendo logrado sólo la detención de 
trece de ellos, á quienes se les ocupó los 
utensilios del juego y cierta cantidad de 
dinero. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
EN EL RIO ALMENDARES 
Ayer ingresó en el hospital "Nuestra 
Señora de las Mercedes," el blanco Juan 
M. Díaz Bouza, de 19 afios, vecino de la 
calle 11, esquina á 24, por haber sufrido 
quemaduras en la mano derecha al hacer 
explosión un petardo que tenía en las 
manos, en los momentos do estar nave-
gando en el río "Almendares." 
ROBO 
Anoche, mientras don Manuel Fuen-
tes, vecino de Indio número 43, se en-
contraba en el teatro de Albisu, en com-
pañía de sus familiares, lo robaron de su 
domicilio diez centenes, dos luises y cua-
renta pesos plata, quo guardaba en un es-
caparete. 
Se ignora puién ó quienes sean los au-
tores de este robo. 
DETENIDOS P.OR ROBO 
El teniente do policía señor Bernal, 
auxiliado de dos vigilantes, logró dete-
ner el sábado último, á tres individuos 
que dijeron nombrarse Pablo Pérez Gar-
cía, Salvador Castañeda y Juan Alcalá, 
por aparecer autores del robo llevado á 
cabo el día anterior en el domicilio de 
don Segundo García Galle, vecino de 
Monserrate 119. 
Los detenidos fueron puestos á dispo-
sición del Juzgado de Instrucción del 
Este. 
DETENIDO 
Un agento de la policía secreta, cum-
pliendo mandamiento del Juez de Ins-
trucción del distrito Este, detuvo el sá-
bado último á don Isidro Acea y á don 
Wenceslao Gusier Reyes, á virtud de la 
causa que se'sigue en dicho juzgado, por 
aparecer oomQ testigos de una escritura 
gue se dice sor» falsa. 
Semcio foriSfijfi"la H a M i , 
RESUMEN á!e los servicios prestados 
duraiitoiel presente mes. 
BtóOOXOCIMIENTOS 
Sanidad de lesiones 
Edad 
Diversas especies de enagenacióu 
mental 
Delitos contiiv ía honestidad 
Fallecidos sin asistencia médica.... 
Juicios orales 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
De Instrucción 10 
Municipales 12 
Total 22 
Cadáveres en depósito O 
GABINETE FOTOGKÁFICO 
Cadáveres fotografiados 21 
Habana 30 de Junio de 1904. 
J. Ramón del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
Inspección de lesionados 214 







TBTBUNALES Y AGENTES DE LA AUTO-
EIDAD QUE DISPUSIERON LOS SER-
VICIOS. 
Audiencia 15 
Juzgado del Centro 104 Idem dei Este. 
Idem del Oeste 
Juzgados Municipales. 
Idem Correccionales... 








licimtlirai m m 
on ó 22 22 ta 4 22 
GÉNERO DE MUERTE 
Enfermedades generales 1 
Wem del aparato circulatorio 5 
Idem idera respiratorio 1 
Primera infancia 2 
Suicidio por envenenamiento 5 
Idem por arma de fuego 2 
Otros traumatismos accidentales 3 
Muertes intrauterinas 3 
Total. 22 
G A C E T I L L A 
BENEFICIO DE LA PASTOR. —De ga-
la estará esta noche el afortunado A l -
bisu, 
Celebra su función de gracia la gen-
t i l Pastorcito. 
El pio^ratua está combiuado con la 
aplaudida zarzuela en tres actos La 
Bruja. 
Además eu el intermedio del prime-
ro al segundo acto se estrenará un paso-
doble titulado ¡Adiós á Cuba! escrito 
por la sefiorita Pastor; después y á 
petición de la colonia vizcaína, la be-
neficiada cantará un zortzico acompaña-
da al piano por el maestro Cogorza; y 
en el intermedio del segundo al tercer 
acto, la graciosa señorita Asunción Pé-
rez bailará el zapateo cubano. 
Dicho zortzilco está compuesto por el 
expresado maestro Gogoiza con letra 
ele nuestro compañero de redacción 
Atanasio Rivero. 
TTn lleno completo habrá hoy en Al -
bisu. 
CANTARES.— 
No he de dejar de quererte 
aunque tu desdén apures, 
pues para llegar al sol 
hay que pasar por las nubes. 
La seda que ufana vistes 
obra de gusano es: 
ellos te han vestido, y ellos, 
te desnudarán después. 
M. Catalina. 
PAYRET.— Jíumerosísima concurren-
cia asistió en la noche del sábado al 
debut de la Compañía dramática que 
dirige el actor cubano señor Bravo. 
En la interpretación de Los dos pi-
lletes obtuvieron muy merecidos aplau-
sos la distinguida actriz señora Evan-
gelina Adams de Bravo y los señores 
Bravo y Belza. 
Para esta noche anuncia la empresa 
del teatro de Payret la cuarta repre-
sentación de Los dos pületes. 
Mañana: La loca de la casa. 
MEKCADAL.—No hay como viajar en 
el comercio, para animar un estableci-
miento con las novedades que se ad-
quieren; y si son dos establecimientos, 
no digamos nada, y si quien viaja es 
como Juan Mercadal, el simpático é 
incansable dueño de las famosas pelete-
rías La Granada, Obispo y Cuba, y La 
Casa Mercadal, San Rafael, 25, el triun-
fo es completo y colosal. 
Y cuando los hechos se sobreponen á 
las palabras, y son incontrovertibles, á 
los hechos nos atenemos. ¿Quién los re-
flereT Pues la propia y activísima ro-
prosentación do la casa eu el annncio 
que en otro lugar de esto mismo nú-
mero publica. En once vapores han re-
cibido las dos peleterías arriba citadas, 
propiedad de don Juan Mercadal, ¡la 
mar de novedades! en calzado y objetos 
de viaje: calzado para señoras, para 
caballeros y niños, de gusto exquisito 
y alta novedad, unos de su propia fá-
brica de Cindadela, otros de Banister, 
Krippendorff, Merriám y Blucher, to-
do de alta novedad, todo de una forma 
atrayente y que representa el último 
toque en el campo de la elegancia. 
Y á par que calzado, ha recibido 
también baúles finos americanos, al-
fombras, estuches de viaje, capas de 
agua finísimas y paraguas ingleses. 
Si eso no es actividad por parte de 
don Juan Mercadal, ¿qué nombre 
darle! 
BAUTIZO.—lia recibido las aguas del 
bautismo, y con ellas los nombres de 
Luis Germán, un niño que es el encan-
to de su cariñosos padres, don Julián 
García y su amable esposa la señora 
Carmen Menéndez. 
La ceremonia tuvo lugar eu la igle-
sia del Vedado, siendo padrinos del 
nuevo cristiano sus dos hermauitos, 
Julia y José, dos criaturas angelicales 
Un saludo cordial y afectuoso para 
los padres y para los padrinos. 
Y para Luis Germán, muchas felici-
dades. 
EL TALLER.—Esta acreditada cami-
sería, antigua de Solis, establecímieuto 
decano entre los de su clase, continúa 
disfrutando el favor sostenido y cre-
ciente del público. 
Su propietario, el joven industrial, 
Salustiano Brey, ha colocado esta casa 
á la altura que alcanzó en sus mejores 
tiempos, dotándola de todos los ade-
lantos y mejoras quo la moda tirana y 
los modernos refinamientos han intro-
ducido en este giro. 
En su antiguo local. Habana 75, re-
cibe y cumple con exactitud y esmero 
las órdenes de su numerosa clientela. 
Los VILES.— 
Lenguas mordaces de acerada punta, 
víboras sois que el cenegal anida; 
la ciega envidia en el rencor os junta 
y á la difamación la ira os convida. 
Difamad, difamad, pero eu el suelo! 
Lo vil , lo ruin, del suelo jamás sube: 
no mancha nunca el esplendor del cielo, 
no empaña nunca el ala del querube. 
Bien están los castillos en la altura, 
y en los bosques sin tórmino las palmas, 
el inmundo lagarto en la hendidura 
y la eterna bajeza en vuestras almas. 
Salvador Díaz Mirón. 
Los DOS PILLETES.—La obra titula-
da Los dos pilletes, que se ha represene 
tado estos días en el teatro Payret y da 
la cual se nos dijo que era la mism-
que había representado antes Eoncoro-
ni, traducida por el doctor Aulés, re-
sulta ahora que no es la traducción 
mencionada sino otra, por cierto muy 
deficiente. 
El doctor Aulés nos suplica lo haga-
mos constar así, para descartarse esa 
responsabilidad. 
Queda complacido el estimado autor. 
ALH AMERA.—De dos tandas se com-
pone la función de esta noche en el 
teatro Alhambra. 
Las obras que se pondrán en escena 
son Los muchachos, á las ocho, y El cin-
turón eléctrico, á las nueve. 
La tercera tanda se suspende para 
ensayar la revista de grau actualidad 
Boj o y verde... y con punta, original do 
los hermanos Robreño y cuyo estreno 
se anuucia para el miércoles. 
Los LUNES.—Este es el dia de la se-
mana, destinado para hacer grandes 
rebajas en sus artículos en la popular 
sedería y tienda de ropas La Zarzuela 
Moderna, situada en Neptuno y Manri-
que. 
Los lunes osa linda tienda es un 
verdadero entra y sale, un jubileo de 
familias conocidas,atraídas por las gan 
gas verdaderas que se obtienen com-
prando telas, encajes, aplicaciones, 
cintas y otros mil artículos de indu-
mentaria femenina. 
En tela de verano ha logrado ser 
una especialidad La Zarzuela Moderna, 
como que sus dueños reciben directa-
mente los géneros cou pintas especia-
les para ellos. 
Bn breve obsequiará esta casa á sus 
favorecedoras cou el regalo de una lia' 
da muñeca. 
LA NOTA FINAL.— 
Nuestros criados: 
—Pepe, si vieue alguien, dile que 
estoy en el campo. 
—Está bien, señor. 
A los pocos momentos, llega na 
amigo. 
—Lo siento cuncho—le dice Pepe- • 
pero el señor está en el campo. 
—¿Con sn esposa? 
—No, señor; conmigo. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función. 
TEATRO PAYRET—Compañía dra-
mática ^ue dirige don Andrés Bravo. 
—Los dos pilletes. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
—A las ocho—Beneficio do la señorita 
Pastor, — La zarzuela La Bruja. 
TEATRO MARTI—No hay funcióu. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Los muchachos.—A las 9*15: Ei cintu-
rón eléctrico. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Turín, Milán, Florencia y 
Génova. 
O l í S E R V A C I O X E S 
corn-spondiente al día do aver, hechas al aira 
libre en KL ALMBNDARtíS Obispo 54, par* 
KL DIARIO DE LA MARINA. 
'• ' p 1 |i n 






Habana 4 de Julio de 1904. 
! S l E ; 3 3 j E S I F t I A . 
J U L I O 
O B I S P O 123 
ompama 
6M/ 
P a r a fines de este mes pasa balance esta casa; para esa feclia tiene la sana i n t e n c i ó n su 
director de R E A L I Z A I t , Q U E M A R ó cas i rega lar todas sus existencias, para cuyo efecto se 
han hecho grandes rebajas en todos los ar t í cu los , las cuales p o d r á n apreciar por los precios 
que van á c o n t i n u a c i ó n . 
DaremOS muchas T E L A S D E V E R A N O que valen 25 y 30 centavos, á lO y 12 con vara de 
ancho.) 
DareiTIOS olanes de hilo puro garantizado, que valen 25 cts. á ÜN R E A L . (Mucl'08 dibujos) 
Dare iTIOS Io3 olanes de 20 hilos que valen 35 centavos á 18 cts. y daremos la mar de cosas 
á los precios que las quieran pagar. 
Ah! 5000 pares de medías de oían color francesas que valen $2 el 
par, ¡á 75 C t S - ! iá 75 C t S - ! ( K a d a m á a que este mes.) 
R e i n a 33, f r e n t e á G a l i a n o 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de s i l las á.. $11,00 
P a r de s i l l o n e s . . S . X O 
Mesa de centro 1»30 
Jt*ar comadritae 8.75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 5 6 . 
C1305 1J1 _ 




t>arR alquilar en la Víbora 6 parte alta en Je 
sús del Monte una cas» espaciosa. 
Campanario 73 de 11 á8 p 
7S42 
SE ALQUILAN los altos Nep<«Bo 96 esquina á Campanario, compuesto» de sala, come-
dor, 4 cuartoa, baño, dos inoderos, cocina con 
torno y zaguán independie. La llave en la sa^-
trerfa é informarán en Inquisidor 4*1 esquina 
Acosta, Escritorio de Francisco Bosch de 12 a 4 
7962 alt 2U-2m5 
SE R E A L I Z A una gran cantidad de 
F L O R E S de varias clases. 
Las puchas de Violetas y de 
Margaritas á 20 centavos. 




gxinas 6S.Teléfono 1312 
c 13ÓÓ 
DEPOSITO DE LAS AGUAS DE ISLA DE PINOS. 
alt 
enera!.—VUs Urinarias. —Enfer-
ñoras.—CónsulU« de 11 a 2 L a -
C 1218 4j jn 
e t - u » 
tapeaU j Edereotipia del MARIO D i U i 
